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 الثانوية مدرسةال فيفي تعليم اللغة العربية  ٢013تنيفيذ منهج  : ضووضو  الحث امل
 بادانج سيدمبوان اإلستقامةدار 
كما هضو املناهج الدرامسية يف إندونيسيا صعضوًدا وهحضوطًا وفًقا لسيامسات احلكضومة السارية.   
احلال يف هذا الضوقت ، أصدرت احلكضومة ممثلة بضوزارة التعلي  والثقافة مسيامسة تنفيذ املناهج لعام 
والثانضوية. ومع ذلك فإن مسيامسة  املتضومسطةجلميع مستضويات التعلي  يف املراحل االبتدائية و  ٢٠١٣
ق بتنفيذها. وهذا شهدت يف هناية املطاف إجيابيات ومسلحيات فيما يتعل ٢٠١٣تنفيذ املناهج لعام 
بالتأكيد ال يفلت من بيئة مدرمسة الثانضوية املفرووة يف املدارس الداخلية اإلمسالمية ، وهضو مسحب 
يف تعلي  اللغة العربية على مدرمسة  ٢٠١٣منفصل للكتاب لفثصها حتت عنضوان "تنفيذ منهج 
  اللغة العربية ما يتعل ٢٠١٣دار اإلمستقامة ". مع صياغة املشكلة كيف يت  تنفيذ منهج  الثانضوية
وما هي اجلهضود اليت بذهلا  ٢٠١٣  اللغة العربية يهي العضوامل الداعمة واملثحطة لتطحيق منهج تعل
دار اإلمستقامة  يف مدرمسة الثانضوية ٢٠١٣  اللغة العربية يمدرس اللغة العربية يف تطضوير منهج تعل
 بادانج مسيدمحضوان؟
  اللغة العربية يف املدرمسة يلتعل ٢٠١٣من هذه الحث  هضو حتديد تطحيق منهج  إهداف
  اللغة العربية يف املدرمسة يالثانضوية داراالمستقامة بادانج مسيدمحضوان. و ملعرفة املعضوقات يف تطحيق تعل
الثانضوية داراالمستقامة بادانج مسيدمحضوان. و ملعرفة احللضول اليت مت تطضويرها ملضواجهة العقحات يف تعلي  
 مدرمسة الثانضوية دار االمستقامة بادانج مسيدمحضوان. يف ٢٠١٣منهج اللغة العربية 
هذا الحث  عحارة عن درامسة وصفية بنهج نضوعي )حب  ميداين(. وهي من خالل وصف 
لتعلي  اللغة العربية يف دار اإلمستقامة  ٢٠١٣الضووع الذي حيدث اآلن فيما يتعلق بتنفيذ منهج 






يف دار اإلمستقامة  ٢٠١٣أظهرت النتائج أن تطحيق منهج تعلي  اللغة العربية لعام  مما قائمة
  ييسري على ما يرام. يتضح من اكتمال أدوات التعل  اجليدة ما يلي: تشري خطط عملية التعل
(RPP)  املدرمسة  اللغة العربية وفًقا لقائمة ي. يت  تعل٢٠١٣واملناهج والربوتيا واإلجراءات إىل منهج 
٪ مبا يف ذلك املعرفة الدينية مبا يف  ٦٠٪ من املعرفة العامة  ٤٠مع مقارنة املضواد اليت تدرس تغطي 























 سم اهلل الرحمن الرحيمب
 كلمة الشكر والتقدير
 قدم الذي وتعاىل مسحثانه اهلل حضضور على هلل احلمد ، العاملني رب هلل مداحل
 من املؤلف يتمكن حىت الصثية واملزايا الفرص ومتعة اإلمسالم وبركات اإلميان بركات
 مع ومسل  عليه اهلل صلى حممد العظي  النيب على مسل  مث. الحث  الرمسالة هذه إكمال
 .الزمان هناية حىت تعاليمه اتحعضوا الذين وأتحاعه وأصدقائه أمسرته
 خمتلف من بثمن يقدر ال الذي والدافع واملساعدة التضوجيه عن فصلها ميكن ال
 لكل واحرتامه  شكره  عن املؤلفضون يعرب. الحث  هذه من االنتهاء يت  حىت األطراف
 :للمشرفني وخاصة ، الرمسالة هذه امستكمال يف مساعدوا الذين
الثاين  األمستاذ  شرفوامل ، الدكتضور اجستريامل جمسيهضوتان نضورفنيأألمستاذ  األول شرف. امل١
 الحث  هذه إعداد يف الكاتب ناوأخرج ناوجه نالذا .اجستريخملصا امل
 . رئيس اجلامعة اإلمسالمية احلكضومية بادانج مسيدميحضوان الدكتضور إبراهي  مسريينجار. ٢
 والثال .رئيس األول والثاين  نائبو 
، عميد كلية  ةالدكتضور  عميدة كلية الرتبية وعلضوم التعلي  ليلى هيلدا ، اجملسترب العلضوم. ٣
 الرتبية وعلضوم التعلي  جامعة اإلمسالمية احلكضومية بادنج مسيدميحضوان.
رئيس شعحة تعلي  اللغة العربية الدكتضور احلاج نضورفني مسيهضوتانج املاجستري، وكذلك . ٤
الذين قدمضوا عددا من املعرفة، اثناء  املشاركة يف برنامج التعلي  مجيع احملاورين 
 اجلامعي يف جامعة اإلمسالمية احلكضومية بادنج مسيدميحضوان.
يف كلية الرتبية وعلضوم  األكادميي مرشد. الدكتضور احلاج نضورفني مسيهضوتانج املاجستري. ٥
 التعلي 
جامعة اإلمسالمية احلكضومية يف  كواجملتمع األكادميي واملضوظفني. أألمساتيذ واألمساتيذة ٦





ألمي احلحيحة : مسييت أدان  خاصةً و  احلحيب : حممد أنضوار نامسضوتيضون.أليب  خاصةً . ٧
 دائما. احتياجات يننعطضو وي ينحيحضون الذين أولئكنامسضوتيضون. 
وححيحة مسضورياين  الدين مسضوال حممدو   الرزاق عحدو  عارفني الدين زين ، خضوايتاو  خضواين. ا٩
 وربية العادوية ومسييت عائشة.
يف شعحة التعلي  اللغة الربية الذين قدمضوا أيًضا التشجيع والتسهيالت  ألصدقاء. ١٠
 للحثثة، يف شكل مناقشات وكتب مساعدة تتعلق بإكمال هذا الحث .
 
 يأمل. اآلخر تلضو الضواحد املؤلف امس  يذكر مل من لكل أيضاً  شكراً وأخريا,   
 بشكل القراء وعلى خاص بشكل الكتاب على بالفائدة الحث  هذه تعضود أن املؤلف
 .عام
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من املدرمسة ، فمن املؤكد أهنا ليست  الثانضوية يف تطضوير إنتاج الدرامسات 
الرمسي يف هذا  ١مسلسة ومسهلة كما لدينا الظل مثل حتضويل كف. كضواحد من التعلي 
ت تظهر بامستمرار لتقضويض عامل أيًضا حتديات وعقحا اإلمسالميةالحلد ، تضواجه املدارس 
املدارس اليت حققت نتائج جيدة يف السنضوات السابقة يف مجيع أحناء الحالد.كما ذكر 
ي تعليم، يعّرف أنضور أريفني التعلي  على أنه جهد واٍ  وخمطط خللق جضو  السابقة
حبي  يتمكن الطالب من تطضوير قدراهت  بشكل فعال على أن يكضون  تعلي وعملية 
ضوة روحية دينية ، ومسيطرة على الذات ، وشخصية ، وذكاء ، وشخصية نحيلة لديه  ق
 ٢، ومهارات ورورية. نفسه ، اجملتمع واألمة والدولة ".
اهلدف من هذا التعلي  هضو أن تكضون وقائع التعلي  املدرمسي قادرة على النمضو يف 
مية ، كما ذكر تعزيز وتضوجيه الطالب / املدارس الداخلية اإلمسالمية / املدارس اإلمسال
، ال يفلتضوا من التثديات املختلفة اليت تأيت من التعلي  داخل املدارس  السابقة
وخارجها ، وبالتايل فإن مجيع املكضونات مضوجهة ، وبالتايل فإهن  قادرون على القيام 
 بضواجحاهت  كمدربني وطالب. املعل  يف عامل املدارس الداخلية.
نفسه كما ذكره اخلرباء هضو أنه يف القرآن اهلدف النهائي للتعلي  اإلمسالمي 
الطالب ذكر أن الغرض من "اهلل خلق اجلن واإلنسان هضو أهن  يعحدونه" مث يف تضوجيه 
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فياملدارس الداخلية اإلمسالمية لتكضون خاوعة ومسلية للحشر ، كال املضواقف والسلضوك 
 ٣وفقا للتضوقعات ، يستطيع الحشر اخلضضو  هلل.
لتعلي  الديين اإلمسالمي هي إتقان اللغة العربية واليت إحدى املضواد املتعلقة با
تعد يف هذه احلالة واحدة من مكضونات مكضونات املنهج الدرامسي الذي أطلقته وزارة 
 الرتبية والتعلي .
عحارة عن جممضوعة من اخلطط والرتتيحات  السابقةاملنهج على النثضو املنشضود 
ة كمحادئ تضوجيهية لتنفيذ أنشطة املتعلقة مبثتضوى ومضواد الدرس والطرق املستخدم
 ألكثر أمهية يف النظام التعليمي  فحدون املنهج الدرامسي . هذا هضو اجلزء اتعلي التعلي  وال
مستصحح العملية التعليمية وعيفة ألنه ليس لديها اجتاه واوح. وميكن أيضا أن يسمى 
ة بدقة وبشكل وقد مت ترتيب مجيع األنشط أداة لتثقيق األهداف يف التدريس املناهج 
ال ينفصل عن  تعلي منتظ . لذلك ، ميكن تفسري أن جناح أو فشل عملية التعلي  وال
 ٤املنهج الدرامسي يف املؤمسسة التعليمية.
 وعالوة على ذلك 
هناك العديد من املشكالت اليت تتطلب االبتكار يف جمال التعلي  يف  
ويعزى  ٥على تعلي  أفضل.إندونيسيا ، أحدها هضو زيادة االهتمام العام باحلصضول 
احتمال ذلك إىل حالة املدرمسة غري اجليدة ، فالظروف غري اجليدة ميكن أن تتداخل 
الطالب ، الذينحدوره ميكن أن تضوفر "فرصة" للطالب على التصرف  تعلي مع عملية 
 ٦بشكل متثدي ، يت  وصف مسحب الشرط غري املضواتية:
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 لتثتية.أ. عدم كفاية املرافق املدرمسية والحنية ا
 ب. عدم كفاية وجضودة طاق  املعلمني.
 ج. عدم كفاية وجضودة املضوظفني غري املدرمسني.
 د. عدم كفاية تعلي  املعل .
 ه. املناهج الدرامسية يف كثري من األحيان املتغرية ، وحمتضوى الدين / حرف يفتقر.
 .ملدرمسة يف املناطق املعروة للخطرو. مضوقع ا
يف إندونيسيا صعضودا وهحضوطا وفقا لسيامسات شهدت ظاهرة التغيري املناهج 
احلكضومة السائدة. كما هضو احلال مع الظاهرة احلالية ، أصدرت احلكضومة ممثلة بضوزاريت 
جلميع مستضويات التعلي   ٢٠١٣ الرتبية والثقافة مسيامسة تنفيذ للمناهج الدرامسية لعام
يذ املناهج والثانضوي ، ومع ذلك ، فقد شهدت مسيامسة تنفاالبتدائي واملتضومسط 
 يف النهاية إجيابيات ومسلحيات تطحيقه. ٢.١٣ الدرامسية لعام
،  ٢٠١٣من خالل العديد من خرباء التعلي  الذين درمسضوا تطحيق منهج عام 
مل يكن جاهزًا للتنفيذ على مجيع مستضويات التعلي . حبي  ٢٠١٣ذكروا أن منهج عام 
س من الضروري أن تطحق مجيع املدارس أصدرت وزارة التعلي  والثقافة قرارًا يفيد بأنه لي
إال من قحل املدارس  ٢٠١٣. ال يت  تطحيق املنهج الدرامسي لعام ٢٠١٣منهج عام 
 اجلاهزة واملعايري احملددة ، حبي  يت  حتديد تعيني املدارس من قحل احلكضومة.
للمدارس على أمساس اإلمسالم يف  ٢٠١٣مث ماذا عن املناهج الدرامسية لعام 
وامستناداً إىل قرار وزير الدين يف مجهضورية إندونيسيا ، ال تزال املدارس حتت إندونيسيا. 





تفسريًا لضوزارة التعلي  . وهذا يقدم ٢٠١٣لديها معايري حمددة تطحق منهاج 
 يف إندونيسيا. ٢٠١٣على تنفيذ منهاج  لديها نفس السيامسة ضوزارة اإلمسالميةمعوالثقافة
يف حني مت تدريس اللغة العربية نفسها منذ الرووة إىل الكلية. نظريًا ، يهدف 
العربية إىل فه  الطالب حضول التعالي  اإلمسالمية. على مستضوى التعلي   تعلي  اللغة
داخلية االبتدائي والثانضوي ، يت  تطحيق هذا التضوجيه بشكل أكرب من قحل املدارس ال
 ٧اإلمسالمية أو املدارس أو املؤمسسات التعليمية اليت تتكامل مع كليهما.
، ألهنا أداة للتضواصل االجتماعي والتفاعل. يف  تعلي  اللغةهناك حاجة إىل 
ها حىت تتمكن من مضواكحة تطضور تعليمالضوقت احلاور جيب أن تتقن اللغة العربية وأن ت
 املية ، وهي لغة يضومية ، متاًما مثل قراءة القرآن.العصر. اللغة العربية هي أيًضا لغة ع
غالًحا ما يت  جتاهل املضواويع العربية من قحل الطالب ، على أمساس أن الفه  
صعب للغاية. بينما يفرتض الطالب أن املضووضوعات العربية تتطلب تركيزًا كحريًا جًدا ، 
ك ، يعترب بعض ألن هناك حاجة شديدة إىل املفردات حلفظها. على العكس من ذل
 الطالب أن املضواد العربية ممتعة للغاية ومسهلة الفه .
مدرمسة الثانضوية دار ، يهت  املؤلف بإجراء حبضوث يف  السابقةبناًء على الضوصف 
يف   ٢.١٣العربية لعام تعلي  اللغةعلى حالة التعلي  بعنضوان "تطحيق منهج  االمستقامة
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 معانى المصطلحات تحديدب. 
من املؤكد أن هناك مشكالت خمتلفة يف تطحيق مناهج اللغة العربية يف املدارس 
الداخلية اإلمسالمية ، ولكن من امله  القضول إن هذه الدرامسة تركز على "تنفيذ منهج 
 على أرض الضواقع".مدرمسة الثانضوية دار االمستقامةالعربية يف  تعلي  اللغةيف  ٢.١٣عام 
طاء يف فه  عنضوان هذا الحث  ، من الضروري حتديد لتجنب األخ
 املصطلثات املستخدمة ، وهي:
)قامضوس كحري للغة االندونيسية( ، ومها التطحيق /  KBBI . التنفيذ وفقا ل١
يف حني أن الفه  العام هضو إجراء أو تنفيذ خلطة كانت مفصلة ومفصلة  8التطحيق.
اإلجنليزية "لتنفيذ" ومسيلة لتنفيذ. ليس )ناوجة(. كلمة تنفيذ نفسها تأيت من اللغة 
فقط األنشطة ، التنفيذ هضو النشاط الذي مت ختطيطه وتنفيذه جبدية أيًضا يشري إىل 
معايري معينة لتثقيق أهداف النشاط. يف مجلة أخرى ، يكضون التنفيذ مبثابة مزود 
لتأثري للضومسائل لتنفيذ شيء ما يسحب تأثريًا على شيء ما. شيء ما يت  حىت حيدث ا
يف شكل قضوانني ولضوائح حكضومية وقرارات ومسيامسات قضائية صادرة عن مؤمسسات 
 حكضومية يف حياة الدولة.
هضو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني ومضوارد  تعلي العربية. ال تعلي  اللغة. ۲
اليت تض  املعلمني والطالب الذين يتحادلضون املعلضومات. يف حني  تعلي يف بيئة ال تعلي ال
اللغة العربية هي يف الضواقع لغة خاصة. لذلك كان اهلل تعاىل مسعيًدا بالتثدث إىل أن 
الناس باللغة العربية من خالل القرآن الكرمي. على الرغ  من أن القرآن ليس مضوجهاً 
 فقط للدول العربية ، بل للحشرية مجعاء عرب العصضور.
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-K)٢٠١٣املنهج٩مضواد اجلهاز تدرس يف املؤمسسات التعليمية. . املنهج هضو ۳
هضو املنهج املنطحق يف نظام التعلي  اإلندونيسي. هذا املنهج هضو منهج ال يزال  (13
)والذي غالحًا ما يشار إليه بامس  ٢٠٠٦املنهجيطحق من قحل احلكضومة ليثل حمل 
 مسنضوات تقريًحا. ٦"مستضوى وحدة التعلي "( والذي كان مساري املفعضول ملدة 
 أسئاةالبحث. ج
، تتضمن املشكالت اليت ميكن صياغتها  السابقةخلفية املشكلة امستنادًا إىل 
 ما يلي:
مدرمسة الثانضوية العربية يف  تعلي  اللغةيف ٢٠١٣. كيف يت  تنفيذ منهج عام١
 ؟دار االمستقامة
العربية  تعلي  اللغة. ما هي العضوامل الداعمة واملثحطة لتنفيذ منهج ۲
 ؟مدرمسة الثانضوية دار االمستقامةيف  ٢٠١٣لعام
. ما هي اجلهضود اليت بذهلا املعل  العريب يف تطضوير منهج اللغة العربية ۳
 ؟مدرمسة الثانضوية دار االمستقامةيف  ٢٠١٣لعام
 أهداف البحث.د
 بناًء على صياغة املشكلة املطروحة ، فإن الغرض من هذه الدرامسة هضو معرفة:
 .ة دار االمستقامةمدرمسة الثانضوييف  ٢.١٣العربية لعام تعلي  اللغة. تنفيذ منهج ۱
م يف ماجستري ٢٠١٣العربية لعام  تعلي  اللغة. دع  وتثحيط عضوامل تنفيذ منهج ۲
 .اإلمستقامةبادانج مسيدمحضواندار 
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. اجلهضود اليت يحذهلا معلمضو اللغة العربية يف تطضوير منهج تعلي  اللغة العربية لعام ۳
 .يف جامعة الدول العربية ٢.١٣
 وائد البحثف .ه
امات املتضوقعة من هذه الدرامسة. بشكل عام ، يت  تصنيفها إىل بعض االمستخد
 االمستخدامات النظرية واالمستخدامات العملية مع شرح التفسريات على النثضو التايل:
 . االمستخدامات النظرية۱
ومن املتضوقع أن تسه  نتائج هذه الدرامسة يف األفكار الفكرية والكنضوز يف 
ة على مستضوى املاجستري يف مجيع أحناء العربية ، وخاص تعلي  اللغةتنفيذ 
 .مدرمسة الثانضوية دار االمستقامةإندونيسيا يف منطقة باداجنسيدميمحضوان وحضوايل 
 . عمليا۲
 بينما من املتضوقع عمليا أن تكضون فائدة هذا الحث  مفيدة لألطراف:
منهج درامسي يف ٢.١٣مدير مدرمسة الثانضوية دار االمستقامة أ. 
 العربية. تعلي  اللغة
مدرمسة العربية يف  تعلي  اللغةب. املعلمضون كمعلضومات ومقارنة ل
 .الثانضوية دار االمستقامة
ج. ميكن للحاحثني امستخدام نتائج هذه الدرامسة باعتحارها مادة 
علىمدرمسة العربية  تعلي  اللغةيف ٢٠١٣درامسة أولية حضول تنفيذ منهج عام







شة أكثر منهجية هلذا الحث  ، يقضوم املؤلفضون بإجراء مناقشة إلجراء مناق
 وهي: األلحابمنتظمة تتكضون من عدة 
 اكل يف اخللفية ، مشكلة الرتكيز األول عحارة عن مقدمة تتكضون من مش الحاب
صياغة املشكلة ، أهداف الحث  ، فائدة الحث  ، مصطلثات احلدود ، واملناقشة 
 املنهجية
 رامسة النظريةدالثاين هضو  الحاب
املضوقع ووقت الحث  ، نضو   الثال  هضو منهجية حب  تتكضون من ؛ الحاب
تقنيات حتليل  وأدوات مجع الحيانات و مصادر الحيانات و مضواويع الحث   و الحث   
 والتقنيات لضمان صثة الحيانات. الحيانات 
خ نحذة عن تاري من وتشمل النتائج العامة الرابع هضو نتيجة حب  يتكضون الحاب
بيانات املد واجلزر لطالب ماجستري التعلي  و اإلمستقامة، اهليكل التنظيمي مدرمسة دار 
املناهج الدرامسية لعام  تعلي ااجلتماعي ، واجلهضود الرتوجيية ، ونظرة عامة على عملية 
 يف مدرمسة دار االستقامة. تتكضون النتائج احملددة من: ٢.١٣
 مدرمسة الثانضوية دار االمستقامةيف ٢٠١٣تنفيذ منهج تدريس اللغة العربية لعام
مدرمسة الثانضوية دار يف ٢٠١٣لدع  وتثحيط عضوامل تنفيذ منهاج تعلي  اللغة العربية لعام
، اجلهضود اليت يحذهلا املدرمسضون العرب يف تطضوير منهج اللغة العربية االمستقامة
 يف ااجلتما . مدرمسة الثانضوية دار االمستقامةيف ٢٠١٣لعام





 مؤسسة النظرية . أ
 . تعليم اللغة العربية 1
اليت يت  إجراؤها  تعلي العربية هضو مسلسلة من أنشطة التعلي  وال تعلي  اللغة
معينة  تعلي على أكمل وجه من قحل معلمي اللغة العربية يف إنشاء أنشطة 
 ١٠العربية. ةتعلي  اللغتساعد على حتقيق هدف 
هناك أربعة جضوانب من إجادة اللغة العربية يت  تدريسها يف عملية 
. قال أحده  أن لديه القدرة باللغة العربية عندما يكضون لدى شخص ما تعلي ال
 ١١مهارات اللغة العربية ، وهي:
 أ. القدرة على القراءة
يقال إن شخص ما ال ميلك القدرة على التثدث باللغة العربية 
 جيد ، ألنه مل يكن قادراً على قراءة وفه  املخطضوطة باللغة العربية.بشكل 
 ب. القدرة على الكتابة
( قادرة على  ١ميكن رؤية مهارات الكتابة بعدة طرق. من بينها: 
 كتابة الكلمات واجلمل مع احلروف اهلجائية ، وعالمات الرتقي  املنامسحة.
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يطة يف مسياق يعكس ( قادرة على التعحري عن املعلضومات يف مجل بس٢
القدرة على امستخدام الكلمات ، مع احلروف وعالمات الرتقي  والحنية 
 املنامسحة.
 ج. القدرة على االمستما 
ميكن رؤية القدرة على االمستما  للغة العربية يف عدة جضوانب. من 
( حتديد صضوت احلروف واألحادي  احلجيجية )كلمات أو عحارات ١بينها: 
( احلصضول على ٢الل املطابقة والتمييز املالئ . أو مجل( يف مسياق من خ
معلضومات عامة أو مفصلة من خمتلف أشكال اخلطاب الشفضوي الحسيط 
 بشكل منامسب.
 د. القدرة على التثدث
ميكن رؤية القدرة على التثدث باللغة العربية يف عدة أشكال. من 
( إجراء ٢.( قادرة على نقل املعلضومات لفظيا مع احلق يف مجل بسيطة١بينها: 
حضوار بسيط بسالمسة وبشكل صثيح مما يعكس القدرة على التضواصل بأدب 
( نقل اآلراء واملشاعر بسالمسة يف السياق الذي يعكس ٣وبشكل منامسب. 
 القدرة على التضواصل بأدب وبشكل منامسب.
 ١٢العربية ، وهي: تعلي  اللغةمحادئ جيب أخذها يف االعتحار عند ١٠هناك 
 لب( تتمثضور حضول الطا١
 مع املثايل والتعضود تعلي ( ال٢
 ( تطضوير املهارات االجتماعية٣
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 واخليال. الفضضول  وطضوير الفطرة التضوحيدية ( ت٤
 ( تطضوير املهارات حيل املشاكل٥ 
 ( تطضوير اإلبدا  الطاليب.٦ 
 ( تطضوير فه  قيمة وامستخدام العلضوم والتكنضولضوجيا.٧ 
 ( تنمية الضوعي كمضواطن صاحل٨ 
 ى احلياةمد تعلي ( ال٩ 
 ( مسالمة االختصاص والتعاون والتضامن.١.  
العربية يف حد ذاته إىل تطضوير قدرة الطالب على  تعلي  اللغةبينما يهدف 
امستخدام اللغة شفهيًا وكتابياً. تطضوير القدرة على إتقان املعرفة باللغة العربية. يف حني 
 تنقس  هذه املهارات إىل أربعة ، وهي:
 ا ( مهارات االمستم١  
 ( مهارات التثدث٢  
 ( مسهضولة القراءة٣  
 ١٣( مهارات الكتابة.٤  
 . االستعجال والغرض من تعليم اللغة العربية في مدرسة الثانوية٢
 مدرمسة الثانضوية.العربية يف  تعلي  اللغةأ. احلاجة امللثة ل







هضو جهد ليس مسهاًل ومشحعًا أحيانًا ، بل أحيانًا جيعل  تعلي  اللغة
هضو حماولة لحناء عادات جديدة يف  تعلي  اللغة. وذلك ألن الناس حمحطني
الشخص لتكضون قادرة على التفاعل والتضواصل مع مالك اللغة. من أجل فه  
، نضوقشت هذه املناقشة  الثانضويةالعربية يف مدرمسة  تعلي  اللغةاحلاجة امللثة ل
 واللغة العربية بشكل منفصل. تعلي لل
هضو إوافة ومجع عدد من  تعلي الرأي التقليدي ينص على أن ال
هدف هضو نشاط جتاري أو نشاط ي تعلي املعرفة. أو الرأي الذي ينص على أن ال
مبا يف ذلك التغيريات يف السلضوك واملضواقف  إىل إحداث تغيريات يف الشخص
 والعادات والعلضوم واملهارات وما إىل ذلك.
 نسان ضو عملية تغيري يف شخصية اإلحبسب خضوران احلكي  ه تعلي ال
 شكل زيادة نضوعية وكمية السلضوك  مثل زيادة املهارات  واملعرفة  ويظهر التغيري يف
 ١٤وقضوة التفكري وغريها. واملضواقف  والعادات والتفاه   واملهارات
جيمع  تعلي أن الميكن االمستنتاج   السابقة تعلي بعض معاين ال من
  املعرفة واملضواقف يف عملية تغيري يف الشخص مسضواء من حي عددا من املعرفة 
 ١٥والعادات وما إىل ذلك.
وفقا للخرباء ، ولدت العربية قحل وصضول اإلمسالم. ويتجلى ذلك من 
خالل وجضود النصضوص اجلهالية العربية. وقد أدى وصضول اإلمسالم يف اجلزيرة 
 يأيت اإلمسالم بينما حيملالعربية إىل تعزيز مكانة اللغة العربية وتضوويثها. 
لي  للحشر. مت تسلي  التدريس باللغة العربية. القرآن ال يسمى جممضوعة من التعا
 ١٦القرآن إذا تكل  خبالف العربية.
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ائلة تتضمن اللغة العربية يف درامسة التاريخ ع  السابقةما هضو مضووح 
وهي اجملمضوعة اللغضوية املستخدمة من قحل الشعضوب اليت تعيش  اللغة السامية 
وشحه اجلزيرة العربية )الشرق  لسضورية دجلة والفرات  والسهضول احضول هنري 
الحابل. من بني العديد مسضوريانيا و  األومسط( مثل فينيسيا  اآلشضورية  العربية العربية
والذين ما زالضوا قادرين على  يًعا يف الضوقت املنامسب مت ابتالعها مج من اللغات 
 ١٧الحقاء حىت اآلن ه  من العرب.
، والذي  السابقةاملذكضور  Azyumardi Azraيف الضواقع ، متاشياً مع بيان 
بأنه ال ميكن  Arifinقال إن اللغة العربية ولدت قحيل وصضول اإلمسالم ، جادل 
تسجيل أدلة األدب العريب اجلديد إال منذ قرنني قحل اإلمسالم ، حبي  ال ميكن 
 ١8أن يحدأ تسجيل اللغة العربية إال اآلن.
هي لغة بقيت حىت اآلن اللغة العربية  السابقةالتاريخ كما هضو مذكضور 
وما زالت تدرس وتستخدم يف أجزاء خمتلفة من العامل ، ويف هذه احلالة مسنقدم 
 ١٩باختصار معىن اللغة.
اللغة هي أداة اتصال تستخدم للتفاعل مع بعضها الحعض وتستخدم 
للتعحري عن األفكار املضوجضودة يف العقل واليت يت  التعحري عنها من خالل الكالم أو 
وعالوة على ذلك يت  نقل أشياء مماثلة يت  تعريف تلك اللغة على  ٢٠.الكتابة
 النثضو التايل:
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جممضوعة من النظ  الصضوتيه والنثضوية والصرفية واجملمية اليت تتكامل فما 
 .بينها لتنتج عحارات ومجال هلا معىن ودال لة بني فئة معينة من الحشر 
، وكذلك الصرفو النثضو "جممضوعة من قضواعد الصضوت ، وقضواعد 
القضواميس التكميلية من أجل إنتاج التعحريات واجلمل ، هلا معاين ومعاين حتدث 
 ٢١بني جممضوعات من الناس". أو مت تعريفها كما ذكر ابن جين أن اللغة هي:
اللغة هي حاوية ومتضومسطة اصضوات يعرب هبا كل قضوم عن اعراوها 
اللغة )كضومسائل  العقل. وبعحارة أخرى ، فإن العقل مسيكضون واوًثا من خالل
اإلعالم( ، فإن املهمة هي التعحري عن العقل الحشري املرتحط باملشاعر املعرفية أو 
العاطفية أو الرغحات. وباإلوافة إىل ذلك ميكن أن تكضون هذه اللغة أداة فعالة 
 ٢٢جلعل األفراد قادرين على التضواصل مع األفراد اآلخرين.
أن "القرآن ال يسمى  سابقةالإن إحلاح اللغة يف عزلة كما هضو مضووح 
القرآن الكرمي بعد اآلن إذا كان يتثدث غري اللغة العربية" هضو أمر صعب للغاية 
  ملناقشة الحقا. كيفية امتياز اللغة العربية يصحح هذا هضو النقاش التايل.
ميكن قياس مدى إحلاح اللغة العربية من خالل أولضوية اللغة العربية 
ة العربية يف املناقشة القادمة يف مسحع فضائل مسيت  نفسها. تتمثل أولضوية اللغ
 طرحها ، من بني أمضور أخرى:
( اللغة العربية هي لغة القرآن. فضل اللغة العربية واوح جدا ١
ألن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي. هذا مسحب كاف وهضو مسحب  
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آن العربية. مت ذكر خصضوصيات اللغة العربية يف القر  تعلي  اللغةكحري ل
 :يف أكثر من عشرة أماكن ، مبا يف ذلك يف اآلية 
َوَلَقْد َورَبْ َنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْ  يَ َتذَكَُّروَن . قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َغي َْر 
 .ِذي ِعضوٍَج َلَعلَُّهْ  يَ ت َُّقضونَ 
 .َعَريب ِشَعاُر اإِلمْساَلِم َوأَْهِلهِ اللَِّساُن ال:الشيخ اإلمسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
مسضوف جتعل اللغة العربية من السهل حفظ حمتضويات القرآن وتفسريها 
العربية ، يكضون من األمسهل حفظ  تعلي  اللغةوتعليمها وممارمستها. من خالل 
حمتضويات القرآن وتفسريها وتعليمها وممارمستها. برأس املال باللغة العربية ، مسيكضون 
 فه  أحادي  النيب صلى اهلل عليه ومسل  ، وحفظ وشرح وممارمسة هل .من السهل 
( فه  اللغة العربية مسيسهل فه  اإلمسالم. إن األشخاص ٢
الذين يفهمضون اللغة العربية ، وخاصة فه  املحادئ يف هنضة العلماء ، 
ضونه على تعليممسيجدون أن فه  اإلمسالم أمسهل من أولئك الذين ال ي
لك ، إذا كان واجب أحد ما باعتحاره رمسضوالً اإلطالق. عالوة على ذ
للدعضوة ، وأصحح داي ، أو كيي أو أومستادز ، مسيكضون بالتأكيد أكثر 
إحلاحًا لدرامسته ، حبي  يكضون من السهل تضوفري فه  صثيح للدين 
 لكثري من الناس.
( اجعل من السهل امستكشاف العلضوم ؛ إن األشخاص الذين ٣ 
ضون بسهضولة من العلماء محاشرة أو ليمتعيفهمضون اللغة العربية مسضوف ي
يقرأون أعماال متنضوعة من العلماء الذين انتشروا على نطاق وامسع 
اليضوم. يف حني أن أولئك الذين ال يفهمضون اللغة العربية ميكنه  





( اللغة العربية كلغة ناعمة مشجعة. اللغة العربية هي لغة ٤
 ة ومشرقة أكثر ومطمئنة.ناعم
ألن لغة العرب أفصح ابن كثري عند شرح رمسالة يضومسف تنص اآلية الثانية 
 اللغات وأبينها وأومسعها، وأكثرها تأدية للمعاين اليت تقضوم بالنفضوس
 ( اللغة األكثر نحال. اللغة العربية هي اللغة األكثر نحال.٥
 صرفاللغات، على أ رفصالكتب بأ صرففلهذا أنزَل أقال ابن كثري أيضا ، 
بقا  األرض، وابتدئ إنزاله يف  صرفاملالئكة، وكان ذلك يف أ صرفالرمسل، بسفارة أ
 .شهضور السنة وهضو رمضان، فكمل من كل الضوجضوه صرفأ
 إِنَّا أَنزْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْ  تَ ْعِقُلضونَ لذلك يعلن اهلل عن اللغة العربية ،
ة الفه . اللغة العربية هي لغة مستقيمة ( لغة مستقيمة ومسهل٦
 ومسهلة الفه  ومسهلة االمستخدام كقانضون للحشر.
 مدرمسة الثانضويةب. الغرض من تعلي  اللغة العربية يف 
ميكن تعريف هدف تعلي  اللغة العربية من خالل األهداف التعليمية. 
عربية نفسها. ال تعلي  اللغةباملعىن الضيق وامللمضوس ، فإن تعلي  اللغة العربية ي
نظريا يعين تنمية القدرة على التثدث باللغة العربية. مع  تعلي  اللغةالغرض من 
بامستمرار ميكن احلصضول على املهارات اللغضوية اليت ميكن أن تكضون  تعلي  اللغة
معروفة بشكل عام بأربعة أنضوا  من املهارات اللغضوية ، وهي االمستما  والتثدث 
 ٢٣والقراءة والكتابة.
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ثل ، فإن األهداف التعليمية للمعلمني هي القدرة على إتقان اللغة العربية وبامل
بسهضولة من قحل الطالب. يف حني أن هدف الطالب القادم هضو أن يتمكن من إتقان 
 ٢٤اللغة العربية. إتقان اللغة العربية بشكل نشط أو مسليب.
 . تعريف مناهج اللغة العربية3
، وهي اللعنة اليت تعين  ة اليضونانيةيأيت املنهج من اللغ بشكل منضوذجي
ووفقاً  ويف الضوقت نفسه  ٢٥والكاريار الذي يعين املكان املنامسب للسحاق.  تعلي ال
عليمي مصم  لتنمية لضوزارة التعلي  والثقافة ، فإن املناهج الدرامسية هي تصمي  ت
هبدف حتقيق جيل من اإلندونيسيني الذين يتمتعضون بالكرامة  قدرات الطالب
 ٢٦ضارة واملثقفني واملتميزين واملخلصني واملخلصني للإله العظي .واحل
بل يشمل  ملنهج فقط على عدد من املضووضوعاتيف األمساس ، ال يقتصر ا
اليت خيتربها الطالب ويؤثر على منضوه  الشخصي. املنهج هضو  تعلي مجيع خربات ال
 ٢٧نشاط يت  منثه حتت مسؤولية املدرمسة.
هذا املنهج   ١٤.٢ / ٢٠١٣  دأ تنفيذه يفهضو منهج جديد ب ٢٠١٣ منهج
هضو تطضوير املناهج احلالية ، على حد مسضواء املناهج القائمة على الكفاءة اليت  
ومنهاج درامسي على مستضوى وحدة التعلي  يف عام ٢٠٠٤كانت رائدة يف عام 
٢٠٠٦. 
وحتضولت إىل  كانت مستمدة أصال من املضووضوعات  مضوقف الكفاءة اليت
أكثر  تعلي فإن ال من الكفاءات. باإلوافة إىل ذلك مةاملضووضوعات املتقد














هضو ٢٠١٣مضووضوعية وتكاملًيا يف مجيع املضواد ، وبالتايل ميكن فه  أن منهج عام
 ٢8منهج مت تطضويره لتثسني املضوازنات واملهارات واملعرفة وحتقيق التضوازن بينها.
 يف٢٠١٣ومن املتضوقع أن يكضون املنهج الدرامسي الذي مت تطضويره يف عام
املدرمسة قادرًا على تلحية احتياجات املسلمني يف فه  التعالي  اإلمسالمية بشكل 
 تعلي صثيح كدين كامل. لذا فإن وجضود املضواد العربية وروري جدا كأداة ل
 وامستكشاف املصادر الرئيسية للقرآن واحلدي  الذي يتثدث العربية.
 .منهج تعليم اللغة العربيةب
مجيع املكضونات املضوجضودة فيها. يف حني أن التعلي  مشكلة معقدة تشمل 
 .Sاملناهج الدرامسية هي واحدة من النقاط املشار إليها يف التعلي  ، إال أن 
Nasution دة تفسريات أخرى لقضايا املناهج حضول املنهج الدرامسي ينص على ع 
وهي: أواًل ، املنهج الدرامسي كمنتج )نتيجة تطضوير املناهج( ، ثانيًا ، املنهج  
ثالثًا ، املناهج الدرامسية   تنفذها املدارس لتثقيق األهداف( نامج )أداة كرب 
ها )مضواقف معينة ، مهارات( ، رابًعا ، منهج تعليمكأشياء يتضوقع من الطالب 
 ٢٩درامسي ينظر إليها على أهنا جتربة الطالب.
ذا  . إتعلي املنهج هضو واحد من املحادئ اهلامة يف تنفيذ عملية التدريس وال
حبي   أكثر مسالمسة  تعلي لية التعلي  والفستكضون عم ذا املحدأ جيًدا وقضويًاكان ه
 .تعلي يت  حتقيق األهداف التعليمية. ميكن امستخدام املنهج كمعيار إلجراء ال
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هذا ما جيب حتقيقه وفًقا لتصنيف بلضوم. املعيار وفقا للمعايري املعرفية 
 ٣٠والعاطفية واحلركية.
. مث هناك أربعة مدرمسة الثانضويةالعربية يف  تعلي  اللغةيرتحط مع منهج 
هتمام عشر صفات للغة العربية اليت نقلها عحد الضوهاب روزيدي ، وأكثر إثارة لال
يف عمليات العاميةوتستخدم  اللغة العامية وفصثاءهضو أن اللغة العربية هي 
ة هي لغفصثاء املضواقف غري الرمسية يف حني أنالشراء العادية أو االتصاالت يف 
 ٣١. اللغة الرمسية املستخدمة يف الكتب اإلمسالمية والعلمية.تعلي األدب وال
هضو أحد خصائص اللغة العربية. هناك حاجة  السابقةالحيان املذكضور 
بالتأكيد إىل اللغة كمقدمة للتضواصل. ال شك أن للغة العربية كعائلة لغضوية دورًا 
مية ، ألن مصادر الكتب مهًما جًدا يف تطضوير العلضوم ، وخاصة العلضوم اإلمسال
يف حني أن الحث  عن املعلضومات اإلمسالمية تستخدم اللغة العربية كمتضومسط 
واإلتقان.يف إتقان اللغات الضوطنية والدولية  تعلي باللغة العربية أمر مه  بالتأكيد لل
الرمسية ال يفلت من أمهية منهج اللغة. يف املطالب العاملية من خمتلف الطرق اليت 
القيام هبا ، واحد منها هضو إعطاء األولضوية ملنهج اللغة يف املؤمسسات  يتعني
 .املدرمسة /التعليمية ، وجيب أن تتضمن منهج اللغة العربية يف املدرمسة 
لعام ٢٠يف قانضون مجهضورية إندونيسيا رق   السابقةينص ما ورد 
اهج على أنه "جيب أن تتضمن من ٣٧بشأن نظام التعلي  الضوطين يف املادة ٢٠١٣
 التعلي  االبتدائي والثانضوي":
 اإلمسالمية أ. الرتبية 
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 ب. تعلي  املضواطنة
 ج. اللغة
 د. الرياويات
 ه. العلضوم الطحيعية
 و. العلضوم االجتماعية
 ز. مسني والثقافة 
 ح. الرتبية الحدنية والتمرين.
 .املهارات / املهارات املهنية  ط.
 ٣٢ي. احملتضوى احمللي.
 امل المؤثرة في تعليم اللغة العربية. تنفيذ المناهج والعو ج
ميكن أيًضا تفسري التنفيذ على أنه  ٣٣التنفيذ هضو التنفيذ أو التطحيق.
عملية لتطحيق األفكار ومفاهي  السيامسة يف إجراء عملي حبي  يكضون هلا تأثري 
 ٣٤جيد يف شكل تغيريات يف قي  املعرفة واملهارات والقي .
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ملية تفاعل يف مجيع احلاالت هضو يف األمساس ع تعلي يف حني أن ال
مبثابة عملية مضوجهة من خالل جتارب خمتلفة.   تعلي حضول الفرد. ميكن اعتحار ال
يعترب  لذلك ٣٥كنتيجة لضوجضود التثفيز واالمستجابة.  تعلي كما ميكن تفسري ال
 شيًئا ما إذا كان ميكنه إظهار التغيريات يف مسلضوكه. تعلي أحد األشخاص قد 
هي بيئة  تعلي اعل الطالب مع املعلمني ومضوارد الهضو عملية تف تعلي ال
من قحل املعلمني حبي  ميكن أن حتدث عملية  تعلي تعليمية. يت  إعطاء ال
هضو عملية ملساعدة الطالب  تعلي اكتساب املعرفة واملعرفة. بعحارة أخرى ، ال
 ٣٦بشكل جيد. تعلي على ال
حيق األفكار هضو عملية تط تعلي لذا ، ميكن االمستنتاج أن تنفيذ ال
واملفاهي  والسيامسات أو االبتكارات يف نشاط تعليمي معني نتيجة للتفاعل 
 مع الحيئة.
 . البحوث السابقةد
مت إجراء العديد من الدرامسات قحل كالمها على شكل جمالت وأطروحات ، وقد 
 أجريت عدة درامسات عدة مرات ، ثالثة منها طرحها الحاحثضون على النثضو التايل:
،  Budiyono، تينا روزيانا ،  Pamintoيف شكل جملة بامس  جضوكضو حب  . ١
املناهج يف املدارس  ٢٠١٣مع عنضوان تنفيذ  Budisantoso.٣٧و  Triluqmanهريي 
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الداخلية اإلمسالمية مع جملة نظام مدرمسة داخلية نيابة عن. إن وجضود مدارس رمسية 
كيد له خصائصه اخلاصة أمر مثري للدرامسة ، ألنه بالتأ درمسةاملحتت رعاية مؤمسسة 
له خصضوصياته  مدرمسة مقارنة باملدارس األخرى بشكل عام. عالوة على ذلك ، كل 
. تصف Pondok Modern SelamatHighSchool ،Kendalاخلاصة. منضوذج واحد يف 
يف املدرمسة على أمساس الحث  النضوعي الذي أجري   ٢٠١٣هذه املقالة تطحيق منهج 
 Pondokيف مدرمسة  ٢٠١٣أن تنفيذ منهج  . تظهر النتائج٢٠١٧يف عام 
ModernSuperior Congratulations  ،Kendal  يظهر خصائص فريدة يف شكل ،
( ، Kemenag) اإلمسالميةمنهج متكامل بني املنهج الضوطين واحملتضوى املادي من وزارة 
ضوري  ورؤية منضوذجية ملؤمسسة املدرمسة الداخلية هتانينا. وبالتايل ، هناك مزيج من تضوجه ك
مضوجهة حنضو تضوفري العلضوم اإلمسالمية ،  ضوزارة اإلمسالميةكضورم ذي طحيعة عامة ، ومضواد من
وتدعمها برامج يف املهجع اليت تثري تكضوين الطالب وتشجع إتقان الطالب للمعرفة. 
عالوة على ذلك ، يلعب دور املعل  دورًا حمضوريًا يف تطحيق منهج متكامل يف هذه 
ووعه كمرافقة للطالب ، خاصة املعلمني الذين يرافقضون بنشاط املدرمسة نظرًا ألنه يت  
 أنشطة الصعضود إىل الطائرة.
؛ تنفيذ منهج اللغة العربية )درامسات حالة خلامتةحب  نيابة عن إيكا خضومسنضوال. ٢
ء الفالح مسضوهضوهارجضو يف الثانضويةيف مدرمسة الرتبية اإلمسالمية باملدينة املنضورة ومدرمسة 
 ٣8للعام الدرامسي(. ٢٠١٦/٢٠١٧رالفصل الدرامسي العاش
يهدف تكضوين هذه الدرامسة إىل معرفة وتضوويح األمضور املتعلقة باملشكالت 
األكادميية ، وهي: مراجعة ووصف إعداد املناهج ومعلمي اللغة العربية ، وتطحيق 
وتقييمه يف مدرمسة املكمني والفالح مبدرمسة  Xمنهج اللغة العربية يف الصف 
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وهي إجراءات الحث  اليت تنتج الدرامسة أمساليب نضوعية  همسضوخرهجضو. تستخدم هذ
بيانات وصفية مصدرها كلمات مكتضوبة أو شفضوية من الناس والسلضوكيات اليت ميكن 
يت  امستخدام حتليل الحيانات لتثليل  ملضوجهة إىل اخللفية واألفراد ككلمالحظتها ا
 ت يف هذا اجملال الل مجع الحياناالحيانات اليت مت مجعها بشكل امستحاقي وجتري خ
 ويت  تنفيذها بشكل مستمر. يتضمن حتليل الحيانات تقليل الحيانات وعرض الحيانات
 بدءا من   عملية حتليل الحيانات بشكل خطيتت وامستخالص النتائج وإجراء التثقق
 وأخريا كتابة التقارير الحثثية. صياغة املشكلة ومجع الحيانات وحتليل الحيانات
ميكن االمستنتاج أن مراحل إوفاء  ائج الحث  الذي مت إجراؤه إىل نتامستنادًا  
و الفالح هي يف املقام  املؤمنالطابع اللغضوي على مناهج اللغة العربية يف مدرمسة 
وضوعيني  وووع إعداد املناهج واملعلمني من خالل تنفيذ اجتما  املعلمني املضو األول 
األمساليب  -ام الطريقة بامستخد تعلي وتنفيذ أنشطة التعلي  وال تعلي خطط تنفيذ ال
وإجراء عمليات الرصد  يي  كتابة وكتابة على حد مسضواء وإجراء عمليات التق املنامسحة 
وقياس االجتاهات ملعرفة النتائج التعليمية اليت ال ميكن قيامسها من خالل االختحارات 
 الكتابية والشفضوية.
ريزال بعنضوان  نيابة عن يانضوار ٢٠١٧الحث  يف شكل أطروحة يف عام . ٣
الثانضوية احلكضومية ا يف فصل التامسع باندار برنامج تعلي  اللغة العربية يف مدرمسة 
 ٣٩.ملحضونج
  باللغة العربية يكان الغرض من هذه الدرامسة هضو وصف نتائج األحباث حضول برامج التعل
العملية وفًقا ملعايري التامسع باندار ملحضونج مدرمسة الثانضويةاحلكضوميةوالتضوصية هبا يف فئة 
ومعايري احملتضوى ومعايري التقيي . هذا النضو  من األحباث عحارة عن حب  تقييمي بامستخدام 
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ألرصاد منهج كمي. امستخدمت مجع الحيانات املستخدمة يف هذه الدرامسة االمستحيانات وا
  باللغة العربية يوحتليلها مع هذه الدرامسة وجدت أن برنامج التعل غري املقروءة واملقابالت
مل يستضوِف معايري العملية املتعلقة بشكل  فصل التامسع باندار ملحضونج  الثانضوية احلكضومية يف
باللغة العربية اليت كانت غري منامسحة مع احتياجات الطالب  تعلي خاص بالتخطيط لل
افًعا وال يضوفر د تعلي  بشكل جيد  وليس منهجًيا وغري مسارٍ حبي  ال يسري تنفيذ ال
 للطالب.
يف التقيي  املعياري  تعلي  باللغة العربية مل تصل بعد إىل مؤشر ختطيط ال تضوىيف معيار احمل 
 االتصال األمسامسي باللغة العربية تضوجد أوجه قصضور يف أدوات التقيي  مثل املادة والحناء و 














 مكان وزمن البحثأ. 
امة. يف مدرمسة داراإلمستقمدرمسة الثانضوية مت إجراء هذا الحث  على مستضوى 
 الشار : األبرار هضوتا بادنج, بادنج مسدمحضوان.
تقتصر هذه الدرامسة على ثالثة أشهر من مالحظة ما قحل الحث  إىل مجاعة  
 .٢٠١٩حىت مارس ٢٠١٨، وهي يف ديسمرب مناقشة
 ب. نوع البحث
هذا النضو  من الحث  هضو وصفي مع هنج نضوعي )الحث  امليداين(. وذلك من 
 تعلي  اللغةيف   ٢٠١٣خالل وصف الضووع احلايل فيما يتعلق بتنفيذ منهج عام 
 .امةداراإلمستقالثانضوية املضوجضود يف حي مدرمسة  امة,داراإلمستقمدرمسة الثانضوية العربية يف 
 مصادر بيانات البحثج. 
 ت الحث  إىل مصدرين للحيانات مها:ينقس  مصدر بيانا
. مصادر الحيانات األمسامسية هي مصادر الحيانات األمسامسية الالزمة يف ١ 
 الثانضويةدرمسةكانت مصادر الحيانات األولية يف هذه الدرامسة هي رئيسة امل  ٤٠الحث .
ما يصل إىل ثالثة معلمني دار اإلمستقامة الثانضوية مدرمسة ومدرمسة اللغة العربية يف 
 فضون من مدرمسي اللغة العربية يف الفصضول األوىل والثانية والثالثة.يتأل
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. مصادر الحيانات الثانضوية هي بيانات مت احلصضول عليها من أطراف ٢ 
أخرى. مصادر الحيانات الثانضوية أو الحيانات الداعمة يف هذه الدرامسة هي نائب 
ب فضال عن الضوثائق والطال دار اإلمستقامة الثانضوية مدرمسة رئيس املناهج الدرامسية 
 الداعمة يف الدرامسة.
 أدوات جمع البياناتد. 
جلمع الحيانات ، امستخدم الحاحثضون أمساليب املالحظة واملقابلة وتضوثيق الدرامسة 
 مع الشرح التايل:
 . املالحظة١ 
املالحظة هي تقنية جلمع الحيانات املضوجهة لألنشطة اليت تضويل اهتماما 
 تنشأ والنظر يف العالقات بني جضوانب دقيقا ، وتسجيل الظضواهر اليت
)املالحظات( أو Moleong. ميكن تقسي  املالحظات Lexy Jوفقا ل ٤١العالقة.
املالحظات إىل اثنني ومها املالحظات التشاركية وليس املشاركة. يف املالحظات 
اليت ال تلعب دورًا ، يقضوم الشخص فقط بضوظيفة واحدة ، وهي املراقحة فقط ، 
راقحة األدوار وشخص ما باإلوافة إىل مالحظة كضونه عضضًوا يف ولكن على م
الكائن الذي تت  مالحظته.شكل املالحظة املستخدمة هضو شكل من أشكال 
مدرمسة الثانضوية املراقحة التشاركية. ألن الحاحثني جزء من الحث  ، أي كمعل  يف 
 امة.داراإلمستق
 قابلةامل. ٢ 
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ا حمادثات ذات نضوايا يت  تصنيف املقابالت العادية على أهن
إجراء احملادثات من قحل الطرفني ، أي املقابلني )املقابلني( ، أي أولئك الذين 
يطرحضون األمسئلة واألشخاص الذين تت  مقابلته  ، أي أولئك الذين يقدمضون 
 ٤٣إجابات على األمسئلة".
 . الضوثائق٣ 
ثيقة يف شكل املستند هضو مسجل لألحداث املاوية. ميكن أن تكضون الضو 
أعمال كتابية أو رمسية أو وخمة من شخص ما. التضوثيق هضو الحث  عن بيانات 
شكل مالحظات نصضوص  كتب صثف  جمالت  عن األشياء أو املتغريات يف 
وإلكمال الحيانات اليت مت احلصضول  ٤٤وما إىل ذلك. نقضوش  دقائق جداول أعمال
شكل  مجع الحاحثضون وثائق يف ملالحظات واملقابالت يف األحباعليها من خالل ا
مسري ذاتية أو وثائق كانت يف تنفيذ أنشطة التعلي   مالحظات ميدانية تسجيالت
 .امةداراإلمستقمدرمسة الثانضوية يف  ٢٠١٣باللغة العربية يف عام
 تقنيات تحليل البياناته. 
تت  عملية حتليل الحيانات وحتليلها بضوامسطة تقنيات حتليل  د مجع الحياناتبع
نات النضوعية الضوصفية. حتليل الحيانات هضو عملية تحسيط الحيانات إىل منضوذج أمسهل الحيا
بعد مجع الحيانات املطلضوبة ، تصنف معاجلة الحيانات وفقا  ٤٥يف القراءة والتفسري.
 لنضوعها.
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يف أنشطة  Hubermanو Millesجيب أن يت  حتليل الحيانات النضوعية وفقا ل 
Sugiyono ضوعية بشكل مستمر حىت اكتمال ، حبي  يت  تشحع يف حتليل الحيانات الن
 ٤٦الحيانات. يف حني أن اخلطضوات اليت مت متريرها هي:
 . مجع الحيانات١ 
يف التثليل األول ، نتائج املقابالت واملالحظات والضوثائق املختلفة 
القائمة على التصنيف وفًقا ملشكلة الحث  اليت طضورت بعد ذلك الحيانات احلادة 
 ليات الحث  الالحقة للحيانات.من خالل عم
 . احلد من الحيانات٢ 
ختفيض الحيانات هضو شكل من أشكال التثليل الذي يصقل ويصنف 
ويضوجه ويتخلص من الحيانات غري الضرورية وينظ  الحيانات بطريقة ميكن 
 امستخالص االمستنتاجات النهائية وخصخصتها.
 . عرض الحيانات٣ 
ت املعلضومات اليت تسمح بإجراء عرض الحيانات هضو مسلسلة من منظما
 .امستنتاجات الحثضوث
 . امستخالص النتائج٤ 
 متثل امستنتاجات الرمس  جزءًا من نشاط التهيئة الكامل.
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 تقنيات لضمان صحة البياناتو. 
تضومسيع املشاركة يف مضوقع تت  عملية التثقق من صثة الحيانات عن طريق 
 التايل:تثلي  ومثابرة املالحظة ، مع الشرح  الدرامسة 
 . متديد املشاركة١ 
متديد املشاركة يعين أن الحاح  يعيش يف هذا اجملال لفثصه حىت يت  
مسضوف يسمح تضومسيع مشاركة الحاحثني يف  ٤٧الضوصضول إىل تشحع مجع الحيانات.
 الحث  بزيادة درجة الثقة يف الحيانات اليت يت  مجعها.
 . مراقحة املضواظحة٢ 
اخلصائص والعناصر يف احلاالت اليت  مالحظة املضواظحة هي العثضور على
تكضون وثيقة الصلة باملشكلة قيد الدرامسة ومن مث الرتكيز على هذه األمضور 
بالتفصيل. وبعحارة أخرى ، إذا كان تضومسيع املشاركة يضوفر نطاقًا ، فإن ثحات 
املالحظة يضوفر عمًقا. مث تفثص بالتفصيل حىت تصل إىل نقطة النقطة حبي 
فثص أن واحدا أو كل العضوامل اليت مت فثصها مفهضومة يظهر يف بداية ال
بالطريقة املعتادة هلذا الغرض ، وتتضمن هذه التقنية حبي  يستطيع الحاح  أن 
 ٤8يصف بالتفصيل كيف أن عملية االكتشاف مؤقتة ومفصلة. القيام به.
 . التثلي ٣ 
ئًا التثلي  عحارة عن تقنية للتثقق من صالحية الحيانات اليت تستخدم شي
 آخر خارج الحيانات ألغراض التثقق أو املقارنة.
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 أ. مقارنة بيانات الرصد مع نتائج املقابلة.
 ب. مقارنة ما تنقله مصادر الحيانات األولية مع مصادر الحيانات الثانضوية
 ٤٩ج. مقارنة نتائج الحثضوث مع احلقائق يف هذا اجملال.
على املالحظات مع الحيانات تت  مقارنة الحيانات اليت مت احلصضول عليها بناء 
اليت مت احلصضول عليها من خالل املقابالت حبي  يعرف الحاحثضون صثة الحيانات اليت 
مت احلصضول عليها ، مث نتائج املقابالت من اجلمهضور مقارنة مع نتائج املقابالت مع 
 العديد من املصادر األخرى.
اركة يف مضوقع تت  عملية التثقق من صثة الحيانات عن طريق تضومسيع املش
 الدرامسة ، تثلي  ومثابرة املالحظة ، مع الشرح التايل:
 . متديد املشاركة٤ 
متديد املشاركة يعين أن الحاح  يعيش يف هذا اجملال لفثصه حىت يت  
الضوصضول إىل تشحع مجع الحيانات. مسضوف يسمح تضومسيع مشاركة الحاحثني يف 
 مجعها.الحث  بزيادة درجة الثقة يف الحيانات اليت يت  
 . مراقحة املثابرة٥ 
مالحظة املضواظحة هي العثضور على اخلصائص والعناصر يف احلاالت اليت 
تكضون وثيقة الصلة باملشكلة قيد الدرامسة ومن مث الرتكيز على هذه األمضور 
بالتفصيل. وبعحارة أخرى ، إذا كان تضومسيع املشاركة يضوفر نطاقًا ، فإن ثحات 
ص بالتفصيل حىت تصل إىل نقطة النقطة حبي املالحظة يضوفر عمًقا. مث تفث
يظهر يف بداية الفثص أن واحدا أو كل العضوامل اليت مت فثصها مفهضومة 







بالطريقة املعتادة هلذا الغرض ، وتتضمن هذه التقنية حبي  يستطيع الحاح  أن 
 ٥٠يصف بالتفصيل كيف أن عملية االكتشاف مؤقتة ومفصلة. القيام به.
 . التثلي ٦ 
عحارة عن تقنية للتثقق من صالحية الحيانات اليت تستخدم شيئًا  التثلي 
 آخر خارج الحيانات ألغراض التثقق أو املقارنة.
 أ. مقارنة بيانات الرصد مع نتائج املقابلة.
 ب. مقارنة ما تنقله مصادر الحيانات األولية مع مصادر الحيانات الثانضوية
 ٥١اجملال. ج. مقارنة نتائج الحثضوث مع احلقائق يف هذا
تت  مقارنة الحيانات اليت مت احلصضول عليها بناء على املالحظات مع الحيانات 
اليت مت احلصضول عليها من خالل املقابالت حبي  يعرف الحاحثضون صثة الحيانات اليت 
مت احلصضول عليها ، مث نتائج املقابالت من اجلمهضور مقارنة مع نتائج املقابالت مع 
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 نتائج البحث 
 . نتائج العامةأ
 داراإلستقامة الثانوية خاصة مدرسة عن . نبذة١
 ١٠٩٩٤يضونيضو  ٢٢تأمسست منذ  ر االمستقامة اإلمسالمية الداخليةمدرمسة دا
هل ميكننا أن نضيف هذه املدرمسة الداخلية اإلمسالمية ال تزال حتسن نفسها من 
رمسة داخلية تستثق النظر كمدارس داخلية أخرى أجل حتقيق كماهلا لتكضون مد
أصحثت مدارس داخلية مرجعية يف إندونيسيا. مدرمسة دار اإلمستقامة اإلمسالمية 
الداخلية باداجنسيدميحضوان هي واحدة من العديد من املدارس الداخلية يف مدينة 
بادانج مسيدمحضوان. يقع هذا على حافة مدينة بادنج مسيدمحضوان. تقع جنضوب شرق 
ك  من ومسط مدينة بادانج ١٠ -ينة بادانج مسيدمحضوان مع مسافة + مد
مسيدمحضوان.  يقف حضول منطقة الزراعة واملزار  ذات املستضوى االقتصادي املتضومسط 
هكتار ولديه ٢٠٥من اجملتمع األومسط إىل األمسفل مبساحة أرض تحلغ حضوايل 
درمسة داخلية ، )صضورة وصضورة مل تعلي بالفعل مساحة خمصصة ألنشطة التدريس وال
 إمسالمية مرفقة(.
 . الهيكل التنظيمي للمدرسة٢
 أهنا االمستقامة دار علياء مدرمسة ملؤمسسة التنظيمي اهليكل إنكار ميكن ال
 كانت اليت اإلمسالمية الداخلية اإلمستقامة دار مدرمسة ملؤمسسة مسلي  تنظيمي هيكل
الدكتضور احلاج حممد أنضوار نسضوتيضون.  .كحرية عائلة من مؤمسسة تقضودها اآلن حىت
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 . بيانات المعلم وطالب المدرسة3
 وبيانات املعل  بحيانات عام بشكل عليها احلصضول مت اليت الحيانات ترتحط
 :التايل النثضو على االمستقامة دار علياء مدرمسة بيئة يف الطالب
 مدرمسة الثانضوية معلمي من بيانات. أ
 طاق  ه  املعلمني فه . املعلمني يف العام مصطلح املعل  تضمني يت 
 و تعلي لل ومعلمني ومستشارين وحماورين كمدرمسني مؤهل تعليمي
widyaswara وفًقا األخرى والتعيينات وامليسرين واملعلمني واملعلمني 
  ٥٢.التعلي  تنظي  يف واملشاركة ، الختصاصه 
 ما نادراً  حي  اإلمستقالة دار مدرمسة يف التعلي  هليئة العامة النتائج
 حياهت  يف معلمة أو مدرس إما املعل  مصطلح قحل من الحث  يستخدم
 كمدرس بضويّا تستخدم. أمى و بويا هي غالًحا املستخدمة املصطلثات. اليضومية
 عليها التأكيد مت إذا ، ذلك ومع. ملدرس مصطلح أمي مصطلح بينما ملدرس
 الدعضوة وفه  فه  مع يتعارض ال التعيني فإن ، السابقة املذكضورة التعريفات مع
 .املدرمسة يف مدرس إىل
 أومي/  بضويا أن عليها احلصضول مت اليت الحيانات على بناءً  النتائج ووجدت
 شخًصا ٤٢ عدده  يحلغ االمستقامة دار الثانضوية املدرمسة يف تعليميني كمضوظفني
 كانضوا الحاقني ٦١ ال  أن حني يف(  بضويا) الذكضور من معلمني ٨ عن تفاصيل معو 
 الحياين والرمس  اجلدول يف رؤيته ميكن حتديًدا أكثر بشكل (أومي) اإلناث من
 :أدناه
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 ١ الحياين الرمس 
 ٠٢٠٢٥٣  -٢٠١٩ اجلنس حسب املعلمني عدد عن بيانات
 
 التفاصيل مع. شخصا ٤٢ هي املرفق النثضو على املدرمسة مدرس بيانات
 مستضوى على عرب مدرمسني ٣ يضوجد بينما. أمى و ٦١  بضويا أشخاص ٨
 واثنني احملضصة بتدريس املدرمسني أحد قام. تلفةخم مهام مع. الثانضوية املدرمسة
 مبعل  أووح بشكل مرتحطة أومي/  الحضويطة. قضواعد اللغة العربية يدرمسضون آخرين
  :أدناه تانيل يف رؤيتها وميكن دار اإلمستقامةمدررمسة الثانضوية يف العربية اللغة
No Nama Keterangan 
1 Abdul Halim Nasution Mengajarkan Qaidah bahasa Arab 
(nahwu dan sharaf) 
2 Rudi Pandapotan Hasibuan,  
S.Pd. I 
Mengajarkan Qaidah bahasa Arab 
(nahwu dan sharaf) 
3 Fitri Yani Nasution Mengajarkan bahasa Arab 
                                                             


















 مدرمسة الثانضوية طالب بيانات. ب
/  الطالب ؛ املقدم التعلي  بشأن إندونيسيا حكضومة وأنظمة قضوانني يف
 عملية خالل من إمكاناهت  تطضوير حياولضون اجملتمع يف أعضاء ه  الطالب
 ٥٤.التعلي  من معينة وأنضوا  ومستضويات مستضويات يف املتضوفرة تعلي ال
دار  مدرمسة يف وخاصة ، عام بشكل اإلمسالمية الداخلية املدارس يف
 املصطلثات امستخدام يت  ما نادرًا ، مًعا فهمها من الرغ  علىاإلمستقامة 
 يف. مستخدمة أخرى مصطلثات معهد بيئة يف تضوجد. والطالب الطالب
 و الذكضور للطالب الطالب مصطلح على العثضور مت االمستقامة دار مدرمسة
 السابقة املذكضورة النظرية أن على التأكيد جيب ، ذلك ومع. للطالحات الطالبة
 تطضوير يف يرغحضون الذين اجملتمع يف أعضاء وباتايات بضوكري من كال أن هي
 يف التعلي  من معينة وأنضوا  خطضوط يف متضوفرة عملية خالل من إمكاناهت 
 بينما للطالب الطالب وهضو واحد هدف إىل وهتدف بيزانرتين/  املدارس
 .ةللطالب الطالبة
املدرمسة  بيئة يف الطالبة و الطالب عدد حضول ووضوًحا أكثر بشكل
 :أدناه الحياين الرمس  رؤية ميكن ، اإلمستقامة دارالثانضوية
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 ٢ الحياين الرمس 
 اجلنس أ ساس عىل الطالب عدد عن بياانت
 
مدرمسة  طالب أن تضوويح ميكن ، السابقة الحياين الرمس  إىل امستناًدا
 اإلشارة وجتدر. امرأة ٢٠١ و رجالً  ٧٠ من يتكضونضون االمستقامة دار الثانضوية
 معظ  مثل ، االمستقامة دار ثانضويةمدرمسة ال يف والتدريس التعلي  نظام أن إىل
 بني يفصلو  إندونيسيا يف إمسالمية داخلية مدارس شكل يف اإلمسالمية املدارس
 دار ماجستري أن من الرغ  على ، تعلي ال عملية يف والطالحات الطالب
 على بناءً (.  مستارة) السخرية من مصنضو  ولكنه واحدة غرفة يطحق االمستقامة
 .والطالب الطالب بني مساخر جدار تعلي  غرفة كل يف يضوجد ، ذلك
 . مرافق البنية التحتية٤
يتعلق مبرافق الحنية التثتية يف مدرمسة دار اإلمستقامة ووع املؤلف على الصفثة  














 . مساحة المبنى وخطة الموقع5
 يضا.ايف دار اإلمستقامة ووع الكاتب يف امللثق  مساحة املحىن وخطة املضوقع 
 الخاصة النتائج. ب
 دار مدرسة ماجستير مستوى على  ٢.١٣ العربية اللغة تعليم منهج تطبيق. ١
 اإلسالمية الداخلية اإلستقامة
  املضوجضود الحيزنرين يف التعلي  مسياق يف أنه على خمتلفة نظريات تنص
 جيًدا معروف غري املناهج مصطلح أن إىل مشريًا  ماجد نضورشضوليش هضو أحده 
 املضواد وجضود من الرغ  على إلمستقامة ما فرتة يف خاصة الحيزنرين املع يف
 يقضوم ال. الحيزنرين يف تدريسها ويت  مضوجضودة ومهارات بالفعل األمسامسية التعليمية
 شكل يف صريح بشكل الحيزانرتين وأهداف أمساس بصياغة الحيزانرتين معظ 
 وفًقا ، كيا مسيامسة خالل من الحيزنرين تعلي  أهداف حتديد يت . درامسي منهج
 .العربية اللغة تعلي  ذلك يف مبا الحيزننرت لتطضور
دار  مدرمسة يف وخاصة ، التقليدية اإلمسالمية الداخلية املدارس يف
 مينثان اللغة تعلي ل الثانضوية التساوية مستضويات من كل يزال ال ،اإلمستقامة
 يعرفان رئيسيني شنينقا يف هذه اللغة قضواعد درامسة يت . القضواعد إلتقان األولضوية
 إتقاهنا جيب ملثة أمضور هي العلضوم هذه من كل". صرف" و" حنضو" بامس 
 ، اإلجنليزية اللغة يف. املسلمني وحدة لغة هي اليت اللغة بنية معرفة من لتتمكن
 شكل مناقشة حضول تدور واليت ، بنية أو بقضواعد عادةً  صرف و حنضو إىل ُيشار
 .مجلة يف وامستخدامها وتغيريها الكلمات
  يتعل تعلي  يت  ،دار اإلمستقامةمدررمسة الثانضوية مثل التقليدي الحيزنرين يف





 ، وألفية ، وإمريثي ، اجلُُرمية مثل. صرف و حنضو عل  يف( األصفر الكتاب)
 .ذلك إىل وما ، ومقصضود ، التشريفية وأمستالتضوت
 ؛ أصفر ، كتاب ، قراءة هضو السابقة مذكضور هضو كما األصفر الكتاب
 الداخلية املدارس يف للتدريس كمصدر يستخدم ، حركات بدون عريب نص
 يف درامستها متت اليت للكتب وصف جمرد ليس األصفر الكتاب. اإلمسالمية
 مطحضوعة" عارية كتب" أو ترقي  عالمات بدون العربية الكتب أي ، الحيزنرين
  ٥٥.عالية فلسفية قيمة له تعليمي مفهضوم هضو األصفر الكتاب. أصفر ورق لىع
 بشكل املدارس/  املدارس عن خيتلف الذي تعلي ال منضوذج إىل باإلوافة
 املضواد مجيع درامسة عند وهضو ، العريب الكتاب مع أيًضا هضو اليضومي تعلي ال. عام
 هضو الدرس يف سدر  الذي أو املستخدم الكتاب فإن ، العلضوم درامسة يف أو
 ذلك بعد تفسريه يت  الذي األصفر الكتاب بامس  يعرف أو عريب كتاب
 ويفهمضون اللغة هذه أشكال محاشر بشكل الطالب يعرف حبي . بالكلمات
 .املضواد كتاب يف املقدمة للكلمة املعىن
 معهد هذا يف تعلي ال منضوذج بإخراج يتعلق فيما ، ذلك إىل باإلوافة
 فه  حي  من الفه  جبضودة يتمتعضون اخلرجيني الطالب ءهؤال فإن ، التقليدي
 عادات تفتقرو  احلديثة معهد يف ، ذلك ومع. كلمة لكل واملعىن اجلملة بنية
  العملية املمارمسة يف  لذلك. اجلملة بنية أو قعيدة حي  من التحصر إىل الطالب
 بكتا يضوجد الو   وعادة. اهتماًما أقل احلقيحة تسمية) النثضوي املصطلح
 املؤلف نقل كما التقليدية الداخلية املدارس يف احلال هضو كما حمدد مرجعي
 احلدي  السانرتي فإن التقليديني الحضوندوك خرجيي مع باملقارنة لذلك. السابقة
 مزايا هلا اللغة فإن ذلك ومع اهليكلية الحنية أو القضواعد حي  من عيضوب لديه
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 حي  من( الحصرية: اقرأ) الثقافهو  الفعال العرىب والتضواصل احملادثة حي  من
 ٥٦.املفردات
 عندما االمستقامة دار يف الثانضوية املدرمسة مستضوى على العربية اللغة تعلي 
 العربية اللغة تعلي  ألن وذلك. جيد بشكل يسري  ٢,١٣ مبنهج األمر يتعلق
 ٥٧.به املعمضول بيسانرتينان ومنهج ماجستري منهج بني صلة له روتيين تعلي  هضو
 اليت تعلي ال أدوات جتميع يف العربية اللغة معلمي طريق عن تعلي لا يت 
: طريق عن اللغة تعلي  ويت .  ٢,١٣ منهج أي ، الضوطين التعلي  مبنهج تسرتشد
 من أنه حني يف. احملاورات طرق من الكثري بامستخدام املضواد بنقل املعل  يقضوم
 من املزيد على منهتي أن جيب األجنحية اللغات وخاصة اللغات أن املعروف
 لديه  االمستقامة دار علياء مدرمسة يف الطالب فإن وبالتايل. املمارمسة طرق
 ٥8.العربية اللغة إتقان على قدرة
 على الطالب/  الطالب إن" بقضوله عارفني الدين زين به اعرتف ما هذا
 املستضوى على ولكن الفئة يف اللغضوية القدرة لديه  ليس الثانضوية املدرمسة مستضوى
 العاشر الصف طالب/  الطالب تكليف ميكن ذلك مع حىت ولكن. شاهل
 الثامن الصف حىت أو السابع للصف العربية اللغة بتدريس الثانضوية باملدرمسة
 ٥٩" العربية تتثدث اليت املضواد بعض يف حىت بالتسناوية
 املدرمسة مستضوى على الطالب أن نفه  أن ميكن السابقة الحيان على بناء
 على ولكن النشطة الفئة يف ليس العربية اللغة يفروضون االمستقامة دار الثانضوية
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 الداخلية املدرمسة تأمسيس منذ الضووع هذا بدأ. مسهلة بطريقة العريب املستضوى
 .م١٩٩٠١ عام
 جيب كان اليت األوقات لتطضور امستجابة أنه مسضورياين ححيحة أووثت
 العربية اللغة جبرنام تعزيز الثانضوية املدرمسة مستضوى على فيها املعلمني على
 التطحيق يف املختلفة للعقحات نظرًا ولكن ، نشط مبستضوى السانرتي/  للطالب
درمسة مل رئيًسا بصفتنا اهتمامنا أصحح فقد ، املعاهد بيئة يف العربية للغة النشط
  ٦٠.األخرية السنضوات عدة منذ الثانضوية
 هذا. املعل  قحل من جيد إعداد اجليد تعلي ال عملية يصاحب أن جيب
 منهج بتطحيق يرتحط. جيدة مطاردة نتائج على احلصضول املمكن من جيعل
 العربية اللغة يدرمسضون الذين املعلمضون ميتلك إداريًا. العربية اللغة تعلي  يف  ٢,١٣
  (RPP) تعلي ال عملية خطة ؛ ذلك يف مبا تعلي ال أدوات من جيدة جممضوعة
 ٦١.والربنامج والربوتا واملناهج
 دخضول قحل تعلي ال وثائق: "املالحظة أنصار من مسضورياين ححيحة وقالت
 جماالت حسب تعلي ال أجهزة لتلحية مطلضوبة املعل  غرفة يف التدريس املعل 
 ٦٢".درامسته 
 للقائمة وفقا االمستقامة دار يف الثانضوية املدرمسة يف العربية اللغة تعلي  يت 
 يف بالتناوب اإلمسالمية ملضوادا مع العامة املضواد بني جتمع بطريقة ترتيحها يت  اليت
 املعرفة إىل الضوصضول يف للطالب جًدا مفيد هذا. تعلي ال من نشطة مساعة كل
 اليت املضواد مبقارنة االمستقامة دار معهد فإن لذا. والدين العامة املعرفة حي  من
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 يف مبا اإلمسالمية املعارف منه ٪ ٦٠ العامة املعرفة٪ ٤٠ يغطي تدريسها يت 
 ٦٣.فيها ربيةالع اللغة ذلك
 ماجستير مستوى على  ٢.13 العربية اللغة منهج تعليمل الداعمة . العوامل٢
 الداخلية اإلسالمية اإلستقامة دار مدرسة
 ميكن.  ٢,١٣ منهج مع العربية اللغة تعلي  عملية مناقشة مضواصلة قحل
 مسلفية داخلية مدرمسة هي الداخلية اإلمسالمية االمستقامة دار مدرمسة أن القضول
 وزراء أمسامسي بشكل يطحق الذي املدرمسة يف التعلي  منط تتحع تطضورها يف كنول
SKB 3 .على احلصضول يف العاملي اجملتمع تنمية تعزيز مسحب إىل ذلك ويرجع 
 .املدرمسة ودبلضوم بيزانرتن دبلضوم ذلك يف مبا مزدوجة دبلضومة
  :بعحارة الداخلية املدرمسة رئيس الحيان هذا ألقى
 إلنشاء لذلك. بحيزانرتين اللثاق منا تتطلب معاجملت احتياجات إن"
 الذي املكان هضو هذا  العاملي العامل يف تنافس أن وميكن مضوثضوقة تعليمية خمرجات
 الذين الطالب/  الطالب محاية يف املنافسة على قادرًا معهد فيه يكضون أن جيب
 خضوللد مال كرأس واملهارات املعرفة ولديه  اإلمسالمية املعرفة فه  ميكنه 
 منذ السحب هلذا. خاص بشكل واإلمسالمي العام الثانضوي التعلي  مؤمسسات
 " وزارية قرارات ٣ بيزانرتان فرض و الحداية
 العربية اللغة لتدريس كمضوظفني املعلمني مساعدة يت  مسحق ما على بناءً 
 الداخلية املدرمسة منهج إن. نقله مت كما معهد منهج خالل من كحري بشكل
: خط على حيتضوي ال أصفر كتاب) األصفر الكتاب هضو إليه اراملش اإلمسالمية
 قضواعد إىل االنتحاه خالل من إتقانه من الطالب معظ  يتمكن أن جيب الذي
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 يف مبا ثناوية مستضوى على درامستها يت  اليت األصفر الكتاب من( حنضو و صرف)
 :ذلك
 أ.   عل  تضوحيد ) عقاعد الدنية (
 النضواوي اربعني حدي ب. 
 لة اجلديدةامث. ج
 اإلمسالمية التمضور. د
 مساسواال اجلرمية منت. ه
 مؤتة. و
 (ماالي ماليضو) ارىمسه مسينار. ز
 أخالق. ح
 يدع  الذي معهد مبنهج املتعلقة التفاصيل من مزيد على االطال  ميكن
 .الدرامسة هبذه امللثق جدول يف  ٢,١٣ منهج يف العربية اللغة تعلي  تنفيذ
 معلمي قحل من  ٢,١٣ عام يف العربية لغةال تعلي  منهج تنفيذ يت 
 وهكذا. بيزنرتن يف العربية اللغة تعلي  أمناط ووع خالل من الثانضوية املدرمسة
 مع يندمج أنه لضو كما متثيزًا الثانضوية املدرمسة منهج يف العربية اللغة تعلي  يصحح
 .الحيزنرين منهج
  درامسي كمنهج  ٢,١٣ عام يف العربية اللغة منهج تعلي ل مؤيًدا بصفته
 وقت خالل املعل  قحل من املعينة املفردات حيفظ وايت/  مسانيت أن لضوحظ فقد





 إتقان زيادة هبدف عام بشكل النشاط هذا تنفيذ يت . املهجع ويف املسجد
 ٦٤.عربيةال اللغة دروس املتعلقة للطالب املفردات
 تعلي  يف الالمنهجية باألنشطة يتعلق فيما السابقة ورد ما إىل باإلوافة
 جتميعه مت للمفردات حفظ كتاب على طالب كل حصل فقد ، العربية اللغة
 تعلي ال غرفة يف التمكن واختحار تنفيذ يت . املناهج قس  قحل من منفصل بشكل
 مستضوى على الطالب على فقط ينطحق ال هذا. العربية اللغة معلمي قحل من
 .طالب كل على ينطحق ولكن عالية
 املناهج جمال يف  ٢,١٣ منهج خالل من اللغة تعلي ل الداعمة العضوامل
 مسابقات تعقد اليت اإلمسالمية الداخلية املدارس طريق عن تنفيذها يت  الالصفية
 هذه من كل يف. اإلمسالمية األعياد من كل يف واإلجنليزية بالعربية خاصة خمتلفة
 الطالب حتفيز هبدف وذلك. الناس من حشد يف الطالب عرض يت  األنشطة
 .العربية وخاصة خمتلفة لغات إتقان على
 يف للغاية مفيددار اإلمستقامة مدرمسة مكتحة يف العربية القضواميس تضوفر إن
 للطالب الكاتب مبالحظة مدعضوم الحيان هذا. العايل للمستضوى العربية اللغة تعلي 
 اللغة معلمضو يلقيها اليت الصعحة الكلمات معىن عن الحث  مهمة يكملضون الذين
 ٦٥. يالتعل عملية أثناء العربية
 يت  الروتينية تحليغ أنشطة يف العربية باللغة الطالب لتعريف حماولة يف
 تدريب هضو التطحيق هذا من الغرض. العربية اخلطب تقدمي على الطالب تشجيع
 .الداخلية املدرمسة بيئة يف بنشاط لعربيةا اللغة تطحيق على الطالب
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 مت احلالة هذه يف ، العربية اللغة مهارات حتسني يف معلمني تقدمي مت كما
اجلامعة  يف العربية اللغة تضوجيه يف صرف كضيف مصر من محدي الشيخ تقدمي
 حاورا كان اجلمعة يضوم حىت. خمتلفة أنشطة يف اإلمسالمية احلكضومية بادانج 
 على الطالب يعتاد أن بذلك ويقصد. الطالب ومسط جلمعةا خطب إللقاء
 يؤثروا أن وميكن حمكية بلغة العرب يتثدثها اليت العربية اللغة إىل االمستما 
 .العرب للطالب املنطضوقة اللغة على بنشاط
  ٢.13اللغة العربية  تعليمجهود مدرسي اللغة العربية في تطوير منهج  .٣
 قامة بادانج سيدم بواندار اإلست رسة الثانويةمدفى 
 من رؤيته ميكن. العربية اللغة تعلي  تطحيق يف العربية اللغة مدرمسي جهضود 
 :يلي ما التاليتني النتيجتني خالل
 تفضوقأ. 
 تعلي  تنفيذ يف االمستقامة دار علياء مدرمسة قضوة مبضواطن يتعلق فيما  
 :التالية النتائج على العثضور مت و  ٢,١٣ الكضوريكضومية اللغة
 الطالب/  الطالب جتعل بطريقة يستخدم والذي  اللغة خمترب (١
 مرة أنشطتها تت  واليت  للغة لحضوراطريضوم يف  يالتعل عملية يف يشاركضون
 .األمسحضو  يف األقل على واحدة
 العربية اللغة" بعنضوان خاصة جملمضوعة اجليب كتاب طحاعة/  نشر (٢
 على هذا اجليب بكتا حيتضوي". اإلمستقامة دار بضونحيس واإلجنليزية





 اللغة ملدرس التقسيط نظام مع املضوجضودة املفردات حفظ الطالب
 ٦٦.العربية
 احلصضول بعد الطالب عليها حيصل اليت الفضوائد على بإجياز الرد يت "
 حفظ لطالبا/  الطالب على لتسهيل" اجملاين اجليب كتاب على
 ". اإلجنليزية اللغة ملضواد العربية املفردات
 الحدء قحل ، املضووضو  من مساعة أول يف ذلك يت . القرآن حتفيظ تنفيذ (٣
 حتفيظ إىل االمستما  معل  كل من مطلضوب.  يالتعل عملية يف
 ، العربية باللغة التثدث يف الطالب إطالق وكذلك ، الطالب
 من ، القرآن إتقان مع. القرآن لغة اليةمث األكثر العربية اللغة ليست
 يُرى ، ذلك تنفيذ خالل من. العربية اللغة الطالب جييد أن املتضوقع
 الغرفة يف وجضوده  أثناء فقط ليس القرآن يقرأون ، أيًضا الطالب
 .حلفظه الكرمي القرآن حيملضون املدرمسة حضول ، ذلك من أكثر ولكن
 مبستضوى عام بشكل الطالب يذكر الذي العام االمستاد تنفيذ مت (٤
 هذا تنفيذ يت . العربية اللغة إتقان بأمهية واملاجستري املاجستري
 يف خرباء متثدثني دعضوة خالل من الشهر يف واحدة مرة النشاط
 ٦٧.العربية اللغة تدريب يف خرباء إىل باإلوافة العربية اللغة جمال
 من والغرض ، الشهر هناية يف اجلمعة ليل العام االمستاد أنشطة تقام"
 نشاطًا أكثر ليكضونضوا للطالب احلافز تضوفري بحساطة هضو النشاط هذا
 اللغة تعلي ب الطالب اهتمام زيادة إىل باإلوافة ، اإلجناز حتسني يف
 ".العربية
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 ، اللغضويني تقدمي خالل من النشاط هذا تنفيذ يت  ، لضوغضوي حتسني( ٥
 بني من ، ضضورللث جًدا ومستعدين دعضوهت  يت  ما غالًحا الذين
 :آخرين
 الدين جن  ، النائب ، مسياوالدين األمستاذ ، املصري محدي الشيخ
 .املاجستري ، الدين مسياوال األمستاذ ، باندابضوتان ورودي ، لضوبيس
 يف) األخرية اجلمعة ليلة يف ، مجعة ليلة كل لغضوي حتسني أنشطة تت "
 يف الرعاية مقدمي أن حي  ، العامة املرحلة جانب إىل( الشهر هناية
 ولديه  مصريضون مضواطنضون ه  السابقة ذكره  ورد الذين ، حتسني
 املنطقة يف العربية اللغة حتسني مع إىل باإلوافة لحنان يف عالٍ  تعلي 
 ٦8.االمستقامة دار بيئة يف بنشاط احمللية
 على الكالم تدريب. واملاجستري للماجستري العربية اخلطب تدريب( ٦
  اللغة وحفظ النطق على الطالب تدريب ما حد إىل العربية اللغة
 التمرين هذا تنفيذ وكذلك اآلخرين الطالب ومسط يف لغضوي وكذلك
 .املعل  بإشراف
 يف مسيما وال العربية اللغة تعلي  يف للغاية داع  النشاط هذا تنفيذ إن"
 مرة األربعاء ليلة كل النشاط هذا تنفيذ يت . حمادثة أو احلضوار مضووضو 
 أنشطتها تقتصر وال العشاء صالة من االنتهاء بعد مسحضو األ يف واحدة
 باملسرح أيًضا تتميز ما غالًحا بل فثسب العريب الكالم أنشطة على
 والرتفيه  اإلندونيسية واخلطب  اخلطحة ومتارين العربية باللغة( الدراما)
 ".الذات تطضوير شكل يف ذلك إىل وما اإلمسالمي
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 وعفب.  
 العربية اللغة منهج تنفيذ يف الكحرية ضوائقالع أو القصضور أوجه أما 
 :فتتضمن  ٢,١٣
 فإن لذا. السابقني للطالب" مفردات" مفردات وجضود عدمأ( 
 املعلمني على النقص هذا يؤثر. مثالية غري تزال ال  يالتعل عملية
 التدريس عملية يف الطالب من نشاطًا أكثر يزالضون ال الذين
  ٦٩. يوالتعل
 إىل االفتقار هضو العربية اللغة تعلي  تنفيذ يف املتصضور العائق إن"
 املحذولة باجلهضود يتعلق هذا. السابق مفردت طالب إتقان
 .حمادثة حي  من العربية اللغة  يتعل لتعظي 
 عدم خالل من السابقة ذكر كما ، املمارمسة إىل االفتقار (ب
 نقص على تأثري له وهذا ، الطالب حيفظها اليت املفردات وجضود
 تزال ال واليت ، اليضومية حياهت  يف العربية اللغة تطحيق يف رمسةاملما
 على  ٢.13 منهج تطحيق متطلحات يف النهاية يف مصنفة
 ذكر كما االمستقامة دار مدرمسة تستمر. املمارمسة أمساس
 اللغة امستخدام ممارمسة يف خاصة نفسها حتسني يف السابقة
 مشرتكة مهمة النقص هذا تغطية إن. اليضومية احلياة يف العربية
 اإلمسالمية الداخلية اإلمستقامة دار مدرمسة يف الرتبضويني للعاملني
 ٧٠.عام بشكل
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 واملعلمني العربية اللغة يف العربية اللغة مدرس مؤهالت تعترب (ج
 منهج مع العربية اللغة تعلي  تنفيذ يف عقحة املعتمدين غري
ان. دار اإلمستقامة بادانج مسيدم بضو  مدررمسة الثانضوية يف  13.٢
 يف العربية الدرامسات جمال يف للمعلمني حافزًا هذا أصحح وقد
 العربية الدرامسات جمال يف والشهادات املؤهالت لتثقيق حماولة
 .املستقحل يف
 الحث  نتائج مناقشةج. 
. معهد تعلي  ذلك يف مبا ، تعليمية مؤمسسة أدوات أحد هضو املنهج 
 األول التعريف إىل التطرق مسيت  املنهج فه  عن فكرة على للثصضول
 التعليمية الربامج" هضو املنهج فإن ويريضوكضومسضومضو إلمسكندر وفًقا. للمنهج
 .S ذكره ملا وفًقا نفسه الضوقت ويف". للطالب املدارس تقدمها اليت
Nasution منهج ذكره ملا وفًقا E.Mulyasa عملية لحدء معدة خطة" هضو 
 التعليمية املؤمسسات وأ املدارس ومسؤوليات تضوجيه حتت والتعلي  تعلي ال
 ٧١".هبا التدريس وهيئة
 التعلي  وزير رأي طرح E. Mulyasa كتحه الذي للكتاب مقدمة
 أن ميكن خمتلفة أشياء حضول Wardiman Djoyonegoro السابق الضوطين
 كتب٢٠ املرافق بناء .١ :ذلك يف مبا املدارس أو املدارس نضوعية حتسن
 هذا على بناءً  ٧٢.التعلي  جمال يف ملنيوالعا احملرتفني املعلمني ٣٠  اجلضودة
 وكتب منامسحة بناء مبرافق التعليمية املؤمسسات إىل احلاجة ترتحط املفهضوم
  .التعلي  ومضوظفي ومهنيني مؤهلني ومعلمني اجلضودة الثانضوية
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 األمساس يف هضو املنهج أن فه  ميكن ، السابقة التعريف من 
 يف التعليمية ؤمسساتامل لتقدمي اإلعالم وومسائل اخلطط من جممضوعة
 اإلمسالمية الداخلية املدارس بدأت. املرغضوبة التعليمية املؤمسسات حتقيق
. التعلي  من خمتلفة وأمناط بأنضوا  نفسها تطضوير يف مؤمسساهتا خالل من
 جضومحانج تيحضويرنج بيسانرتين الكحرية بيزانرتين طضورت املثال مسحيل على
 حتقيق عملية يف الكليات وحىت العامة واملدارس اإلمسالمية املدارس
 الحيزانرتين فإن ذلك ومع. دائًما املنهج تستخدم اليت املؤمسسية األهداف
 بشكل املنهج صياغة يت  مل رمبا( التقليدي) السلفية منط يتحع الذي
 .صثيح
 غري تعليمية كمؤمسسة ووعه يدرس الذي بيزانرتين" مسلف" منهج 
  احلدي  التفسري  تضوحيدال: تشمل اليت الكالمسيكية الكتب فقط رمسية
  والتجضويد الحالغة و صرفو  حنضوو  العربية  التصضوفو  الفقه أصضول الفقه
 مسهضولة على معهد التعليمي املنهج هذا تنفيذ ويستند. واألخالق منطيع
 هناك ، لذا. الكتاب يف نضوقشت اليت القضايا أو املعرفة وتعقيد
 .ومتقدمة ومتضومسطة أولية مستضويات
 املحالغة قحيل من ليس( التقليدي) العريب النمضوذجي يالسلف املنهج 
 وذلك. إندونيسيا يف بيسانرتن لتطضوير أصل هضو مسلفرين مسلف كان إذا
 يسعى الذي الحيزنرين عامل مظاهر من مظهر هضو الفالحني مسلف ألن
 علمية كمؤمسسة أي  إنشائه من األصلي الغرض مسكة يف للحقاء جاهداً 
 السلف عل  ، إمسالمية تعليمية كمؤمسسة. إمسالمي ديين وتعلي ( دكضوة)
 مت عربية كتب شكل يف املضواد مبصدر فقط الدين تطضوره بداية يف
 القرآن: يلي ما عادة مراجعتها تت  اليت الدروس. املعابرة فئة يف تضمينها





 املستخدمة الكتب الصضوفية بلضون ألخالقوا والفقه بقضوانينه الفقه. بالغة
-٢١ بني) الضومسطى العصضور علماء عمل على أيًضا تقتصر عام بشكل
 إىل. األصفر الكتاب بامس  معروفًا بعد فيما أصحح والذي( قرونًا ٥١
 أن جيب أمسامسي درس هي العربية اللغة فإن  اإلمسالمية املعرفة جانب
 إتقان مستضوى امستخدام يت  ما غالًحا لذلك. ويتقنضونه الطالب يتحعه
. كيا لقب على للثصضول السانرتي جلضودة كمعيار العربية اللغة قضواعد
 و اإلمريثي و املعتِممة و اجلُُرمية) النثضو كتب كانت إذا تتفاجأ ال لذا
 من وغريها( الكيالين و التشريفية يف األميلة) الشريعة كتب (الفية
 النظر وبصرف. الداخلية مسلف مدرمسة يف يضومية وجحة. اللغضوية الكتب
 بني( الصرفو  النثضو) اللغضويات تعلي  يف للجضودة معيارًا كضوهنا عن
 العلضوم أم صرف" مصطلح تطضوير عن أيًضا ناتج فإنه ، مسلف مسنرتي
 ال السلفي التقليد يف(. أبضوه وحنضو العل  أم صرف" )النثضوة أبضو والنثضو
 تطحيقي جبهد العربية للغةا قضواعد تعلي  يف اجلدية العربية اللغة إتقان يتقن
 من األدىن احلد ذلك عن وينتج. اليضومية احلياة يف العربية اللغة ملمارمسة
 هضو للغة العلمي املستضوى يكضون حبي  العربية املفردات طالب إتقان
 .النشطة اللغة وليس السلحية اللغة إتقان
 مدرمسة فإن صلة ذات عليها احلصضول مت اليت النتائج كانت إذا 
 إتقان من بدالً  النصضوص إتقان تفضل مسلفران مسلف هيإلمستقامةدار ا
 النثضو على العريب املنهج خصائص مالحظة ميكن باختصار. املمارمسة
 :التايل
 تنفيذها يت  اليت( حنضو و صرف) اللغة قضواعد إتقان على أكثر الرتكيز. ١





( املتخلفة املفردات) اجلديدة تاملفردا تغيريات بتطضور االهتمام عدم .٢
 .اليضومية احملادثة يف( احملدثة) اللغضوية املمارمسة غياب
 على الرتكيز. الكالمسيكية الكتب خزينة مفردات على االعتماد .٣
 (.حمادثة) التضواصل فه  من بداًل  النص معىن انضحاط
 هلا السلف طريقة أن املعروف من ، اخلصائص هذه وصف من 
 النصضوص ترمجة على قدرهتا هي الطريقة هذه قضوة نلك. مسليب إتقان
. شاملة لغضوي حتليل عملية بسحب النتائج من للدين أعمق فه . العربية
 املدرمسة منضوذج ظهر فقد ، العريب املنهج عن متاًما خيتلف وهذا
 المستيعاب الحيزنرين عامل يف كمثاولة احلديثة الداخلية اإلمسالمية
 .تثدي ال وحديثة املتغرية األوقات
 عدم أشكال من كشكل احلديثة الحيزانرتين ظهرت ، أخرى وبعحارة
 يف مبا ، املضوجضودة للتغريات االمستجابة يف بيزنرتن مسلف منضوذج عن الروا
 ، بيزنرتن مسلف مثل ، ولكن. السلحية العربية إلتقان االمستجابات ذلك
 يحهاوأمسال مضوادها لديها تعليمية مؤمسسات أيًضا هي احلديثة بيزانرتين
 أكثر هي احلديثة الحيزانرتين فإن ، تطضورها يف. التعلي  تنظي  يف اخلاصة
 (.النشطة اللغة مبعىن) للغات الداخلية للمدارس مرادفة
 يت  ما غالًحا (واإلجنليزية العربية) احلديثة اللغات إتقان عامل يف 
  هل  بالنسحة. السانرتي وجناح الذكاء ومعيار تعليمية كضوجهة امستخدامه
 احلياة يف التنافس من لتتمكن إتقاهنا جيب اتصال أداة اللغة تعد
 قضواعدها انتهاك من خضوف دون ونقلها اللغة امستخدام جيب لذا. احلديثة
" يقال ينحغى ما وليس يقال ما اللغه" قاعدة على محين هذا. القيامسية





 هذه يف. الالصفية واألنشطة العامة املضواد بتدريس احلدي  الحيزانرتين
 الرياوة مثل الدرس مساعات خارج أنشطة الطالب لدى يكضون احلالة
 واإلجنليزية العربية) لغات بثالث واخلطب واملهارات والفنضون
 الذي املكان هضو هذا. الطالبية واملنظمات الكشافة(. واإلندونيسية
 إصالح خالل من اهلضوية على العثضور احلديثضون لحيزارينا فيه حياول
 .بيزانرتين مسلف نظام قحل من متثفظ بشكل تحنيه مت الذي الرتتيب
 ويتأثر. الرتمجة وإتقان النصضوص بفه  التقليدي العريب املنهج يتميز 
 ترمجة يف تنفيذها يت  اليت( حنضو و صرف) القضواعد لعقد باالنضحاط ذلك
 نقاط لديها التقليدية الطريقة يف العربية اللغة. الكالمسيكية الكتب
 يشكل أخرى بعحارة أو ،( التضواصل) اللغضوية املمارمسة حي  من وعف













 . الخالصة أ
 على الدرامسة هذه من عليها احلصضول مت اليت االمستنتاجات تنفيذ مت
 ديدميحضوان بادانغ مدينة يف اإلمسالمية الداخلية االمستقامة دار مدرمسة من عليا مستضوى
 :التايل النثضو على
. جيد بشكل اإلمستثمار إدارة ماجستري يف العربية اللغة تعلي  تنفيذ عملية مسارت .١
 مدرمسة نفذت. املمارمسة إتقان من بدالً  النص إلتقان األولضوية إعطاء طريق عن
 أدوات من كاملة جممضوعة ولديها ٢.١٣ منهج إداريًاقامةاإلمستدار  الثانضوية املدرمسة
 واملناهج ،( RPP) تعلي ال عملية خطة ؛ ذلك يف مبا اجليدة تعلي ال
 الطريقة هبذه ترتيحها يت  اليت للقائمة وفًقا العربية اللغة تعلي  يت . والربوتاوالربنامج
 تعلي ال من نشطة مساعة كل يف اإلمسالمية واملضواد العامة املضواد بني اجلمع خالل من
٪  ٦٠ العامة املعارف من٪  ٤٠ تغطي واليت تدريسها يت  اليت املضواد مقارنة مع
 يف التعليمية املضواد ألن وذلك. فيها العربية اللغة ذلك يف مبا اإلمسالمية املعرفة منه 
  ٢.١٣ منهج يف العربية اللغة تعلي  تنفيذ يف مساعًدا عامالً  أصحثت معهد تعلي 
 .معهد يف
 وخاصة ، اللغة تعلي  تطحيق كحري حد إىل يسّهل والعربية اإلجنليزية املعامل تضوفر إن .٢
 األولضوية يعطي الثانضوية التسناوية مستضويي على العربية اللغة تعلي  يزال ال. العربية
 بامس  يعرفان رئيسيني نقاشني يف هذه اللغة قضواعد درامسة يت . القضواعد إلتقان





 اليضومية احلياة يف العربية اللغة تطحيق جتاه املدارس قادة لدى القضوية الرغحة إن .٣
 حلفظ مسنرتي كل من املطلضوب املفردات اجليب كتاب نشر مع تظهر لسانرتي
 يصحح العربية الدرامسات يف املعلمضون يضوجهه الذي التسناوية مستضوى ألن املفردات
 تصحح. الثانضوية املدرمسة مستضوى على لعربيةا اللغة تعلي  تنفيذ يف مستقالً  جهداً 
 على املعل  حددها اليت املفردات حفظ يف الضواطي/  للسانرتي الالمنهجية األنشطة
 أنشطة. العربية باللغة الطالب تعريف يف املعل  جهد تعلي لل الفعال الضوقت هامش
 كذل يف مبا العربية اخلطب تقدمي تشجيع خالل من الروتينيةتحليغ الطالب 
 ملدرمسة العربية اللغة  يتعل لتنفيذ كمثاولة تنفيذها مت اليت الالمنهجية األنشطة
 يف مبا اإلمسالمية األعياد ذكرى كل يف واإلجنليزية العربية اخلطب. الثانضويةالطالب 
 مدرمسة مكتحة يف عريب قامضوس تضوفر إن. اللغة تعلي  تنفيذ يف اجلهضود دع  ذلك
 تقدمي يت  كما. العايل للمستضوى العربية اللغة تعلي  يف للغاية مفيد اإلمستقامةدار 
 .معهد بيئة يف العربية اللغة تضوجيه يف ، العربية اللغة مهارات حتسني يف معلمني
 ب. االقتراحات
 االقرتاحات تتضمن ، ذلك بعد طرحها مت اليت االمستنتاجات بعض من
 :يلي ما إجراؤه مت الذي الحث  من
 تطحيق حماولة يف نشاطًا أكثر عربية لغة معل  كل ضونيك أن فيه املرغضوب من .١
 والعمل القصضور أوجه ومعرفة نفسه لتثسني  ٢.١٣ منهج يف العربية اللغة تعلي 
 .جرا وهل  املعدات وتضوفري ، األمساليب تطحيق حي  من مسضواء. التثسني على
. الحيزنرين اجمنه كل يف ومدمج شائع أمر الحيزنرين بيئة يف العربية اللغة تعلي  إن .٢
 املفردات حفظ من بالكثري يتصل أن تعلي بال يقضوم معل  كل على جيب لذلك





 تعلي  تنفيذ لتثسني حماولة يف املفرووة واجلدية اجلدية إىل باإلوافة الحيزانرتين .٣
 مصثضوبا يكضون أن جيب صرف و حنضو إتقان على الرتكيز إىل باإلوافة. اللغة
 (.حمادثة) اليضومية العربية بإتقان أيضا
 
